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1 .  Inleidinq 
Op 1 7  j anuari 1992 werd door de Dienst Water en Bodem van AMINAL 
aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
opdracht gegeven een studie uit te voeren die tot doel had de 
invloed van de winningen in Nederland en Belgie op de grond­
waterstanden in het grensgebied van de Kalmthoutse Heide te 
bepa len . 
Hierbij wordt gesteund op het matematisch model dat werd opge­
steld in het kader van de studie "Hydrogeologisch matematisch 
model van het Nederlands-Belgisch grensgebied in de omgeving van 
de Kalmthoutse Heide" ( DE BREUCK , e . a . ,198 5) . Het bestaande model 
wordt aangepast en er worden recente gegevens gebruikt over win­
ningsdebieten en grondwaterpeilen . 
De aanpassingen betreffen het uitbreiden van het bestaande model 
van 2 naar 3 watervoerende lagen . Hierdoor kan ook de stroming 
in de Formatie van de Kempen berekend worden . 
Met het nieuwe model worden permanente toestanden berekend en 
tij dsafhankel i j ke s imulaties uitgevoerd . 
De permanente toestanden worden berekend met de meest recente 
winningsdebieten. De resulaten worden gegeven in de vorm van 
kaarten die de stij ghoogten in de verschillende lagen geven en 
de verlagingen van de watertafel ten gevolge van de versch i l lende 
winningen . 
De t i j dsafhankel i j ke berekeningen houden rekening met de evolutie 
van de winningsdebieten en de neerslaggegevens . De resultaten 
worden gegeven in de vorm van tijd-st i j ghoogtegrafieken en t i j d­
verlagingsgrafieken voor versch i l lende gebieden . 
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2 .  Liqqinq en beqrenzinq van het studieqebied 
De l igging en begrenzing van het nieuwe model komen vol ledig 
overeen met die van het reeds bestaande model .  
Het modelgebied is gelegen aan weerszij den van de Belgisch­
Nederlandse grens . De westgrens loopt volgens de cuesta van de 
Kemp ische kle i , die de grens vormt tussen de Noorderkempen en de 
Scheldepolders . De oostgrens valt nagenoeg samen met de loop van 
de Kleine A .  De noordgrens l igt ongeveer op Lambertcoordinaat 
Y=2 4 0 . 0 0 0 . De zuidgrens loopt een weining ten zuiden van de 
bebouwde kom van Ossendrecht naar het centrum van Kalmthout . 
Het modelgebied vormt nagenoeg een rechthoek met een lengte van 
12 km en een breedte van 1 0 . 8 5  km . De zuidwest-hoek van het model 
heeft Lambert-coordinaten X=14 6 . 0 2 5 0  en Y=2 2 9 . 2 6 2 5 . 
De ligging en begrenzing van het modelgebied is aangegeven op 
f ig .  1 .  




3. Aanqewend matematisch model 
In dez e  studie werd gebruik gemaakt van het stromingsmode l  
RMOQ3D .  Voor een uitvoerige verklaring van d e  princ ipes e n  
werking van het model wordt verwezen naar d e  studie 
"Hydrogeologisch matematisch model van het Nederlands-Be lgisch 
grensgebied in de omgeving van de Kalmthoutse Heide" ( DE BREUCK , 
e . a . , 19 8 5 ) . 
De berekeningen werden uitgevoerd op een IBM RS/ 6 0 0 0  werkstation , 
model 3 2 0 .  Een tij dsafhankel i j ke berekening ( s imulatie van 
3 0  j aar) nam ongeveer 2 uur rekenti j d  in beslag . 
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4. Sohematiserinq van het qrondwaterreservoir 
4. 1 Laqenopbouw 
In het model z ij n  3 watervoerende lagen gescheiden door 2 s lecht­
doorlatende lagen opgenomen . 
De onderste watervoerende laag bestaat uit het watervoerend 
pakket onder de Formatie van de Kempen : de Formatie van Berchem , 
de Formatie van D iest , Formatie van Kattendij k ,  het doorlatende 
deel van de Formatie van Lillo en de Formatie van Merksplas . Ook 
het onderste doorlatend deel van de Formatie van de Kempen wordt 
tot deze onderste laag gerekend . 
De tweede watervoerende laag bestaat uit het doorlatende deel van 
de Formatie van de Kempen . Doordat tussen de klei- en kleihou­
dende lagen van dez e  Formatie nog zandlagen voorkomen kunnen dez e  
a l s  een a f z onderl i j ke watervoerende laag beschouwd worden . 
De derde en bovenste watervoerende laag ( freatisch reservoir ) 
bestaat uit de dek- en stuif zanden . 
De schematische hydrageologische indel ing wordt aangegeven op 
f ig 2 .  
4.2 Laaqdikten 
De dikte van de onderste watervoerende laag werd berekend met de 
gegevens die gebruikt z ij n  voor het opstel len van de Hydrageo­
logische kaartenatlas ( DE BREUCK , e . a , l9 8 5 ) . De d ikte van deze 
laag is voorgesteld op f ig 3 .  
De tweede doorlatende laag kreeg in het model een konstante dikte 
van 3 0  m .  In rea l iteit zullen de z andlagen in de Formatie van de 
Kempen een z eer diskontinue en heterogeen voorkomen hebben z odat 
hier de geschatte kD-waarde werd toegekend aan een gemiddelde 
dikte van de Formatie van de Kempen . 
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Fig. 2 - Schematische hydrogeologische indeling van het grondwaterreservoir 
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Fig . 3 - Dikte van de onderste watervoerende laag 
Fig. 4 - Modelnetwerk 
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De dikte van de derde en bovenste doorlatende laag wordt bepaald 
door de stand van de watertafel boven de bovenste s lechtdoor­
latende laag ( Formatie van de Kempen) en wordt door het model 
z el f  berekend . 
4. 3 Modelnetwerk 
Het model is geor iënteerd volgens het geograf isch koordinaten­
ste lse l . Het modelnetwerk bestaat uit 60 kolommen ( in W-E 
r ichting ) , 5 0  rij en ( in N-S richting ) en 3 lagen . De kolommen 
en r i j en z i j n  2 5 0  of 2 0 0  m breed . 
Het gebruikte netwerk is aangegeven op f ig 4 .  
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5. Inqevoerde qeqevens 
5. 1 Hydraulische parameters 
5. 1 . 1  Horizontale doorlatendheden 
In tegenstel l ing tot het vorige model Z1J n de ingevoerde hori ­
z ontale doorlatendheden niet bepaald tij dens de kal ibratie , maar 
werd gesteund op de resultaten van een pompproef uitgevoerd te 
Brecht ( DE BREUCK , e . a .  19 9 0 ) . Er werd een doorlatendheid 
ingevoerd van 1 2 , 9 6 mfd . 
De tweede watervoerende laag kreeg een doorlatendheid van 
5 , 3 9 mfd . 
In de bovenste watervoerende laag ( freatisch reservoi r )  werd een 
doorlatendheid aangenomen van 9 , 2 0 m/d . 
5. 1. 2 vertikale doorlatendheden 
De vertikale doorlatendheid van de Formatie van de Kempen werd 
bepaald tij dens de kal ibratie van het model . De totale weerstand 
van de Formatie van de Kempen werd gel i j k verdeeld over de twee 
s lechtdoorlatende lagen . 
In de vallei van de Kleine A en in het noordwesten van het model ­
gebied werd d e  hydraul ische weerstand o p  2 0 0  d genomen . Buiten 
de val le ien werd aan de weerstand een maximale waarde van 
3 0 0 0 0  d toegekend . 
De weerstanden die na kalibratie van het model werden weerhouden 
z ij n  voorgesteld op fig 5 .  
5. 2 Grensvoorwaarden 
De grensvoorwaarden van laag 1 werden afgeleid uit de hydra­
isohypsen van laag 1 die opgesteld werden met de gemiddelde 
waargenomen sti j ghoogten van de periode 19 8 0-19 8 3 . 
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;sendrecht 
LIJNEN OM DE 5000. DAGEN 
Fig. 5 - Ingevoerde hydraulische weerstanden van de Formatie van de Kempen 
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De weste l i j ke grens wordt als een vaste sti j ghoogtegrens aan­
genomen . Deze sti j ghoogte kan men als vast beschouwen daar z e  
hoofdz ake l i j k  bepaald wordt door de drainage i n  het poldergebied . 
De oost e l i j ke grens wordt als een ondoorlatende grens ingevoerd , 
aangez ien ze samenvalt met een stroomlij n .  
De noordel i j ke grens werd in het westen als een ondoorlatende 
grens ingevoerd , in het oosten als een vaste-stij ghoogtegrens . 
De zuide l i j ke grens werd als een ondoorlatende grens ingevoerd . 
Op sommige p laatsen treedt er een kleine stroomkomponent op 
loodrecht op de grens . Hier wordt er een kleine hoeveelheid water 
geïnj ekteerd of gepompt gel i j k  aan de geschatte hoeveelheid water 
die door dez e  grens de laag in- of uitstroomt . 
In de tweede en derde watervoerende laag worden de randen a l s  
vaste stij ghoogtegrenz en ingevoerd . D e  sti j ghoogten werden 
geschat a . h . v .  sti j ghoogtemetingen en de topografie . 
De ingevoerde grensvoorwaarden z ij n  voorgesteld op fig 6 .  De 
cellen langs de randen waar water in- of uitstroomt z i j n  eveneens 
aangeduid . 
5. 3 Infiltratie 
B i j  het bepalen van de nuttige neerslag in het modelgebied werd 
de methode van THORNTWAITE ( THORNTWAITE en MATHER , 1 9 5 7 ) ge­
bruikt . Hierbij werd , vertrekkende van de potentiële evapo­
transpiratie en de gemeten neerslag , de nuttige neers lag berekend 
voor de periode 1 9 6 2 - 19 9 1 .  
De ingevoerde PET-waarden z ij n  de maandel i j kse gemiddelden over 
de periode 1 9 6 9 - 19 8 3  van station Mol van een grasland . De gege­
vens werden verstrekt door het KMI . 
In de periode 1 9 6 0 - 1 9 6 8  werden de meetwaarden van station Deurne 
gebruikt . In de periode 1 9 6 9 - 1 9 8 5  werden de meetwaarden van 
INJECTIE OF POMPCEL 
VASTE STIJGHOOGTEGRENS 
ONDOORLATENDE GRENS 
I I I I I I 
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Fig. 6 - Ingevoerde grensvoorwaarden in laag 1 
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station Essen gebruikt . Vanaf 1 9 8 6  z i j n  de metingen van station 
Stabroek gebruikt . Aangez ien de nuttige neers lag in Stabroek 
gedurende de periode 1 9 7 0 - 19 8 5  slechts 67 , 8 2 %  van deze in Essen 
bedroeg , werden dez e  waarden teruggerekend naar 1 0 0 % . 
B i j  de kal ibratie werd de gemiddelde nuttige neers lag van de 
per iode 1 9 8 0 - 19 8 3  ingevoerd, nl 3 9 5,3 8 mm per j aar . 
B i j  de berekening van de huidige toestand (met de winnings­
debieten van 199 1 )  werd de gemiddelde surplus van 1 9 6 2  tot en met 
1 9 9 1  ingevoerd , nl . 3 58 , 5 3 mm per j aar . 
B i j  de tij dsafhankel ij ke s imulaties wordt de nuttige neerslag per 
maand ingevoerd . Deze wordt procentueel uitgedrukt t . o . v .  de ge­
middelde surplus over de ganse simulatieperiode . 
5. 4 Pompingen 
B i j  de kal ibratie werden de gemiddelde winningsdebieten van de 
periode 1 9 8 0 - 1 9 8 3  ingevoerd . 
B i j  de berekening van de permanente stroming van de huidige 
toestand werden de winningsdebieten van 1 9 9 1  gebruikt . 
B i j  de t i j dsafhankel i j ke berekeningen werden de debieten per j aar 
opgegeven . Dez e debieten z i j n  gel i j kmatig over a l l e  maanden ver­
deeld . 
B i j  alle berekeningen worden de winningsdebieten gel i j kmatig over 
alle winningsputten verdeeld . 
De ingevoerde winningsdebieten z i j n  aangegeven in tabel 1 .  
De l igging van de pompputten is aangegeven op f ig 7 .  
s.s Waterlopen 
Alle waterlopen van het vorige model z i j n  behouden . De kontakt­
faktor bedraagt 1 0 0  m2 j dag aangenomen . 
-15-
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Fig. 7 - Ligging van de cellen waaruit gepompt wordt 
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Tabel 1 - Jaarlij kse winningsdebieten ( in m3 ) 
JAAR Winning Essen Winning Huybergen Winning Ossendrecht 
1 9 6 3  3 2 4 1 6 0  5 3 8 8 5 4 0  
1 9 6 4  1 64 3 4 4 5  4 3 4 5 3 7 0  
1 9 6 5  1 7 1 7 4 0 0  4 5 8 6 3 2 0  
1 9 6 6  2 4 3 7 2 1 0  4 7 5 8 0 5 3  
1 9 6 7  3 5 0 8 5 9 0  3 8 7 4 3 2 0  
1 9 6 8  6 2 7 7 0 58 2 9 2 3 2 3 0  
1 9 6 9  4 6 5 6 8 5 9  5 6 8 6 2 5 0 3 4 12 3 5 0  
1 9 7 0  7 8 4 2 3 6 0 6 5 7 6 3 4 0  4 6 1 3 2 4 0  
19 7 1  7 5 7 0 9 15 7 15 8 3 2 0  5 1 8 0 0 2 0  
1 9 7 2  7 4 4 6 2 4 0  7 2 5 8 7 6 0  5 9 0 4 4 4 0  
1 9 7 3 7 4 02 9 0 0  7 8 5 3 7 6 0 5 6 9 8 3 4 2  
1 9 7 4  6 2 3 5 2 2 6  8 12 7 18 0  5 4 9 12 1 0 
1 9 7 5  6 3 9 0 19 2  6 6 5 0 4 3 0  5 2 3 2 8 6 0  
1 9 7 6  6 6 9 1 4 9 3  9 1 2 4 7 2 0 5 7 0 4 8 0 0  
1 9 7 7  6 7 8 8 1 1 2  8 2 05 9 8 0  5 5 15 5 8 0  
1 9 7 8  6 7 3 5 5 0 3  6 9 1 4 0 5 0  4 8 8 7 2 7 0  
1 9 7 9  6 9 2 6 8 8 3  6 7 8 7 8 4 0  4 2 2 3 05 0  
1 9 8 0  6 5 0 5 4 8 9  6 4 0 0 3 8 0  4 3 5 8 2 4 0  
1 9 8 1  6 2 8 8 4 6 9 8 0 7 2 4 1 0  4 17 3 7 3 0  
1 9 8 2  6 7 0 6 2 9 0  9 4 4 5 6 6 0  4 2 5 5 7 2 0  
1 9 8 3  6 6 3 6 8 5 7  9 4 6 0 3 5 0 4 8 4 2 5 4 4  
1 9 8 4  7 1 19 9 5 5  8 8 1 3 0 2 0  5 1 8 9 6 2 8  
1 9 8 5  6 14 2 4 4 5  9 0 17 1 7 0  5 2 6 7 3 2 4  
1 9 8 6  7 2 9 8 7 7 7  1 0 6 5 0 3 6 0  5 7 3 7 4 1 6 
1 9 8 7  7 2 7 2 2 02 9 6 3 04 6 0  5 5 5 2 3 4 0  
1 9 8 8  7 2 5 8 7 3 8  9 2 9 9 5 3 0  5 4 5 65 7 4  
1 9 8 9  6 7 1 2 7 3 4  9 3 2 67 2 0  5 3 9 07 8 7  
1 9 9 0  6 8 2 3 07 0  1 0 5 7 5 6 17 5 6 0 2 3 6 5 
1 9 9 1  6 62 17 2 0  9 8 5 3 8 5 5  5 4 9 0 2 14 
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De l igging van de waterlopen in het modelnetwerk is aangegeven 
op f iguur 8 .  
5.6 Referentievlak 
Het referentievlak komt overeen met de top van de bovenste s lecht 
doorlatende laag , hier dus de eerste klei laag in de Formatie van 
de Kempen . Wanneer de watertafel onder het pei l  van het referen­
tievlak daalt , kan er geen hori zontale stroming meer p laatsvinden 
in de bovenste watervoerende laag. De kD-waarde van de bovenste 
watervoerende laag wordt door het model berekend uit de hoogte 
van de watertafel boven het referentievlak. 
5. 7 Berqinqscoetticiënten 
B i j  de t i j dsafhankel i j ke berekeningen moeten ook de elastis che 
bergingscoëfficiënten van de verschillende watervoerende lagen 
en de berging nabij de watertafel ingevoerd worden . 
De elastische bergingscoëfficiënten werden overgenomen van een 
pompproef te Brecht ( DE BREUCK , e . a . , 1 9 89 ) . Voor de onderste 
watervoerende laag bedraagt hij 0,0 0 0 0 12 , voor laag 2 0,0 0 0 0 3 3 
en voor de bovenste laag 0,0 0 0 0 02.  
De bergingscoëfficiënt nabij de watertafel werd bepaald door 
kal ibratie van de tij dsafhankel i j ke s imulaties van het mode l . H i j  
bedraagt 0,2 0 . 
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6 .  stijqhooqtewaarneminqen 
In en rond het gebied van de Kalmthoutse Heide z i j n  in het ver­
leden een ruim aantal pei lbuizen aangebracht op verschi l lende 
plaatsen enj of diepten . Vele van deze pei lbu i z en z i j n  gedurende 
een bepaalde tijd min of meer regelmatig opgemeten door verschi l ­
lende instanties . Deze gegevens werden grafisch verwerkt om de 
door het model berekende stij ghoogtef luktuaties te kunnen verge­
l i j ken met de waargenomen stij ghoogten . 
In bij lage 1 z ij n  de t i j d-stij ghoogtegrafieken opgenomen van a l l e  
pei lbu i z en waarvan de gegevens tij dens het uitvoeren van deze 
studie in het grondwaterarchief van het Laboratorium voor Toe­
gepaste Geologie en Hydrogeologie waren opgenomen . 
Alle t i j d-stij ghoogtegrafieken z i j n  op dezelfde t i j d- en 
st i j ghoogteschaal uitgezet z odat de gegevens gemakkel i j k  te 
verge l i j ken z i j n .  Elke grafiek begint op 1 j anuari 1 9 69 en 
eindigt op 3 1  december 19 9 1 .  De vert ikale schaal bedraagt steeds 
1 cm per meter . Wanneer er gedurende meer dan 3 maanden niet 
gemeten werd z i j n  de meetpunten niet verbonden . 
De grafieken z ij n  gerangschikt per kaartblad en per volgnummer . 
Het eerste getal boven de grafiek geeft het kaartblad aan ( 7 3  
voor kaartblad 7 / 3  of 7 4  voor kaartblad 7 / 4 ) , het tweede getal 
is het volgnummer op het kaartblad . In tabel 2 staan van e lke 
pei lbuis a lgemene gegevens vermeld : de Lambertcoordinaten , het 
pei l  van maaiveld en meetpunt ( in m TAW) , diepte van de f i l ­
ter , e n  begin e n  e inddatum van d e  meetreeks . 
Op f ig . 9 is  de l igging van de pei lbuizen van kaartblad 7 / 3  
( Kalmthoutse Hoek ) aangeduid , op f ig .  10  de l igging van de pei l ­
bui zen op kaartblad 7 / 4  ( Kalmthout ) . 
Tij dens het verwerken van de gegevens is gebleken dat een niet 
onaan z ienl i j k  aantal peilbuizen abnormal iteiten in het sti j ghoog­
teverloop vertonen . Vaak worden dez e  pas opgemerkt nadat de 
sti j ghoogtegegevens graf isch werden voorgesteld . Dez e abnorma­
liteiten behoren meestal tot een der volgende kategorieën : 
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Tabel 2 - Kenmerken van de peilbuizen 
KB NR x y hoogte hoogte filter f ilter datum datum 
maaiveld meetpunt diepte diepte eerste laatste 
(m TAW) (m TAW) boven onder meting meting 
73 1 1 5 3 000 2 3 6850 15 . 200 15 . 030 30 . 500 3 1 . 500 12 / 05 / 82 3 0/04 / 87 
73 2 1 5 3 000 2 3 6850 15 . 200 15 . 020 5 . 200 6 . 200 12 / 0 5 / 82 30/04 / 87 
73 3 1 5 3 000 2 3 6850 15 . 200 15 . 000 0 . 400 0 . 900 12 /05 / 82 3 0 / 04 /87 
73 4 1 5 2 880 2 3 4 9 90 18 . 520 18 . 3 50 30 . 500 3 1 . 500 14 / 0 5 / 82 3 0/ 04 /87 
73 5 1 5 2 880 2 3 4 9 90 18 . 5 20 18 . 370 4 . 800 5 . 800 14 / 05 / 82 3 0 / 04 /87 
73 6 1 5 1580 2 3 5 2 60 17 . 520 17 . 3 60 28 . 600 2 9 . 600 14 / 0 5 / 82 3 0 / 04 / 87 
73 7 1 5 1 580 2 3 5 2 60 17 . 5 20 17 . 3 60 2 . 700 3 . 700 14 / 0 5 / 82 30/04 / 87 
73 8 1 50760 2 374 10 1 6 . 010 15 . 850 30 . 400 3 1 . 400 14 / 0 5 / 82 30/04 / 87 
73 9 1 50760 2 374 10 1 6 . 010 15 . 890 3 . 000 4 . 000 14 /05 / 82 30/04 / 87 
73 10 1 50760 2 374 10 16 . 010 15 . 890 0 . 100 1 . 100 14 / 0 5 / 82 30/04 / 87 
73 1 1  1 5 3 5 6 3  2 3 4 138 2 1 . 9 50 2 2 . 000 12 . 300 1 3 . 300 2 3 / 10 / 78 09 /06 /81 
73 1 2  1 5 3 5 6 3  2 3 4 138 2 1 . 9 50 2 1 . 980 3 . 900 4 . 900 2 3 / 10 / 78 09 /06 /81 
73 1 3  1 5 3 400 2 3 4 3 13 19 . 890 19 . 830 13 . 100 14 . 100 2 3 / 10 / 78 09 / 0 6 / 81 
73 14  1 5 3 400 2 3 4 3 1 3 19 . 890 19 . 830 4 . 000 5 . 000 2 2 / 12 / 78 09 / 0 6 / 81 
73 1 5  1 5 1 4 1 3  2 3 3 675 2 2 . 9 10 2 2 . 900 12 . 900 1 3 . 900 2 3 / 10 / 78 09 /06 /81 
73 1 6  1 5 1 4 1 3  2 3 3 675 2 2 . 9 10 2 2 . 770 3 . 800 4 . 800 2 3 / 10 / 78 09 /06 /81 
73 17 1 5 1 9 50 2 3 2 6 6 3  2 3 . 3 40 2 3 . 270 13 . 3 60 14 . 3 60 2 3 / 10 / 78 1 6 /03 /81 
73 18 1 5 1 9 50 2 3 2 6 6 3  2 3 . 3 40 2 3 . 2 30 4 . 000 5 . 000 2 3 / 10 / 78 1 6 /03 /81 
73 19  1 5 2 9 2 5  2 3 1400 2 3 . 5 20 2 3 . 5 10 13 . 3 50 1 4 . 3 50 2 3 / 10 / 78 1 2 /05/81 
73 20 1 5 2 9 2 5  2 3 1400 2 3 . 5 20 2 3 . 5 60 1 . 060 3 . 060 20/ 1 1 / 78 1 2 /05/81 
73 2 1  1 5 3 475 2 3 0650 2 9 . 990 2 9 . 870 13 . 400 14 . 400 2 3 / 10 / 78 09 / 06 /81 
73 2 2  1 5 3 475 2 3 0650 2 9 . 990 2 9 . 760 3 . 500 4 . 500 2 1 / 12 / 78 0 9 / 0 6 / 81 
73 2 3  1 5 3 975 2 2 9 100 2 4 . 4 30 2 4 . 4 20 13 . 500 1 4 . 500 2 3 / 10 / 78 09 /06 /81 
73 2 4  1 5 3 975 2 2 9 100 2 4 . 4 30 2 4 . 400 2 . 030 3 . 030 2 3 / 10 / 78 09 /06 /81 
73 2 7  1 5 4000 2 3 0988 2 5 . 720 2 5 . 720 0 . 000 0 . 000 2 4 / 07 / 73 2 7 / 12 / 9 1  
73 2 8  1 5 3 400 2 3 1775 2 2 . 530 2 2 . 530 0 . 000 0 . 000 2 4 / 07 / 7 3  2 6 / 02 / 9 1  
73 2 9  1 5 2850 2 3 2 488 2 3 . 620 2 3 . 620 0 . 000 0 . 000 2 4 / 07 / 7 3  28/03 / 9 1  
73 30 1 5 2 2 6 3 2 3 3 3 1 3  20 . 520 20 . 520 0 . 000 0 . 000 2 4 / 07 / 7 3  2 7 / 07/88 
73 3 1  1 5 1 6 50 2 3 4075 2 2 . 3 40 2 2 . 3 40 0 . 000 0 . 000 2 4 / 07 / 7 3  0 1 / 10 / 9 1  
73 3 2  1 5 3 3 2 5 2 3 4 3 2 5  20 . 000 20 . 000 0 . 000 0 . 000 1 3 / 06 / 6 9 2 8 / 04 /89 
73 3 3  1 5 3 575 2 3 404 5 2 2 . 000 2 2 . 000 0 . 000 0 . 000 1 3 / 06 / 6 9 0 1 / 10 / 9 1  
73 3 4  1 5 3 775 2 3 372 5 2 1 . 000 2 1 . 000 0 . 000 0 . 000 1 3 / 06 / 6 9 0 1 / 10 / 9 1  
73 3 5  1 5 3738 2 3 0275 2 3 . 2 10 2 3 . 120 1 . 900 2 . 900 1 1 / 10 /74 1 5 / 05 /80 
73 3 6  1 5 3 3 50 2 3 0800 2 6 . 140 2 6 . 180 4 . 500 5 . 500 1 1 / 10 /74 28/04 / 87 
73 3 7  1 5 1 3 00 2 3 4 5 2 5  19 . 030 19 . 040 5.150 6 . 150 2 5 / 1 1 / 7 6  12 /05/81 
73 3 8  1 5 3 3 6 3 2 3 4 575 19 . 150 19 . 130 5 . 100 6 . 100 10/ 0 1 / 77 2 9 / 04 /87 
73 3 9  1 5 3 3 6 3 2 3 4 575 19 . 150 19 . 180 0 . 000 0 . 000 10/ 0 1 / 77 2 9 / 04 /87 
73 40 1 5 2 200 2 3 4 500 2 2 . 770 2 3 . 050 6 . 750 7 . 750 2 4 / 1 2 / 7 6  28/ 1 1 / 85 
73 4 1  1 5 2 200 2 3 4 500 2 2 . 770 2 3 . 040 3 . 6 50 4 . 6 50 2 4 / 1 2 / 7 6  28/ 1 1 /85 
73 4 2  1 5 3 900 2 3 502 5 1 6 . 760 1 6 . 790 6 . 800 7 . 800 10 / 10 / 77 03 / 12 /85 
73 4 3  1 5 3 100 2 3 1 1 50 2 3 . 770 2 3 . 790 8 . 300 9 . 300 05 / 10/ 78 02 /05/83 
73 4 4  1 5 3 100 2 3 1 150 2 3 . 770 2 3 . 820 2 . 700 3 . 700 05 / 10/ 78 02 / 0 5 / 83 
73 4 5  1 5 3 875 2 3 3 4 38 2 1 . 3 60 2 1 . 2 30 9 . 500 10 . 500 04 / 07 / 79 01 / 10 / 9 1  
73 4 6  1 5 3 875 2 3 3 4 38 2 1 . 3 60 2 1 . 2 40 3 . 000 4 . 000 04 / 07 / 79 02 / 09 / 9 1  
73 47 1 5 3 600 2 3 3 275 2 1 . 4 40 2 1 . 4 30 9 . 400 10 . 400 04 / 07/79 01 / 10 / 9 1  
73 48 1 5 3 600 2 3 3 275 2 1 . 4 40 2 1 . 380 2 . 700 3 . 700 04 / 07/79 0 1 / 10 / 9 1  
73 4 9  1 5 3 1 6 3  2 3 2 975 2 2 . 550 2 2 . 480 8 . 000 9 . 000 04 / 07/79 0 1 / 07/81 
73 50 15 3 2 2 5  2 3 2 6 1 3  2 2 . 710 2 2 . 590 9 . 000 10 . 000 04 / 07 / 79 01 / 07/81 
73 5 1  15 3 2 2 5  2 3 2 6 1 3  2 2 . 710 2 2 . 5 40 2 . 600 3 . 600 04 / 07 / 79 0 1 / 07/81 
73 52 152738 2 3 2 3 2 5 2 2 . 020 2 1 . 970 8 . 900 9 . 900 04 / 07 / 79 0 1 / 07/81 
73 5 3  1 5 3 1 3 8  2 3 2 12 5  2 1 . 8 10 2 1 . 690 9 . 000 10 . 000 04 / 07 /79 0 1 / 07/81 
73 5 4  1 5 2 8 3 8  2 3 3 488 2 1 . 9 90 2 1 . 850 8 . 500 9 . 500 04 / 07/79 30/07/83 
73 55  1 5 2 83 8  2 3 3 488 2 1 . 9 90 2 1 . 9 10 3 . 800 4 . 800 04 / 07/79 30/07/83 
73 56 1 5 3 3 3 8  2 3 3 9 50 2 1 . 780 2 1 . 670 9 . 300 10 . 300 04 / 07 / 79 28/03 / 9 1  
73 57 1 5 3 3 3 8  2 3 3 9 50 2 1 . 780 2 1 . 720 3 . 700 4 . 700 04 / 07 / 79 01 / 10 / 9 1  
73 58 1 5 2 300 2 3 3700 2 3 . 060 2 2 . 9 2 0  8 . 000 9 . 000 04 / 07 /79 2 9 / 06 / 90 
73 59 1 5 2 300 2 3 3700 2 3 . 060 2 2 . 980 3 . 800 4 . 800 04 / 07 / 79 2 9 / 06 / 90 
73 60 1 54 000 2 3 3038 2 0 . 830 20 . 740 9 . 000 10 . 000 04 / 07/79 30/07/83 
73 6 1  1 54000 2 3 3038 20 . 830 20 . 770 2 . 500 3 . 500 04 / 07 / 79 01 / 10 / 9 1  
73 6 2  152 4 3 8  2 3 3 375 20 . 4 10 20 . 300 8 . 700 9 . 700 04 / 07 / 79 28/01 /82 
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Tabel 2 - Kenmerken van de peilbuizen ( vervolg 1 )  
KB NR x y hoogte hoogte filter filter datum datum 
maa iveld meetpunt diepte diepte eerste laatste 
(m TAW) (m TAW) boven onder meting meting 
73 6 3  15 2 4 3 8 2 3 3 375 20 . 4 10 20 . 4 40 1 .  700 2 . 700 04 / 07 / 79 2 8 / 01 / 82 
73 6 4  1 5 2 7 2 5  2 3 3 888 2 3 . 3 50 2 3 . 2 20 9 . 400 10 . 400 04 / 07 /79 2 7 / 10/87 
73 6 5  1 5 2 72 5  2 3 3 888 2 3 . 3 50 2 3 . 280 4 . 700 5 . 700 04 / 07 /79 2 7 / 10/87 
73 6 6  1 5 2 3 3 8 2 3 4 2 3 8 2 4 . 830 2 4 . 680 8 . 500 9 . 500 04 / 07/79 3 1 / 10 / 89 
73 67 1 5 2 3 3 8 2 3 4 2 3 8 2 4 . 830 2 4 . 700 5 . 500 6 . 500 04 / 07 / 79 0 1 / 10 / 9 1  
73 68 1 5 182 5 2 3 3 875 2 3 . 040 2 2 . 9 60 9 . 600 10 . 600 06 / 1 1 / 79 30/07 / 83 
73 6 9  1 5 18 2 5  2 3 3 875 2 3 . 040 2 2 . 690 6 . 000 7 . 000 06 / 1 1 /79 30/07/83 
73 70 1 5 3 1 2 5  2 3 4 188 2 3 . 400 2 3 . 300 9 . 400 10 . 400 06 / 1 1 / 79 0 1 / 10/ 9 1  
73 71 15 3 12 5  2 3 4 188 2 3 . 400 2 3 . 170 4 . 700 5 . 700 0 6 / 1 1 /79 01 / 10/ 9 1  
73 72 1 5 3 82 5  2 3 4 6 2 5  17 . 580 17 . 370 9 . 500 10 . 500 06 / 1 1 /79 3 0 / 04 / 87 
73 73 1 5 3 82 5  2 3 4 6 2 5  17 . 580 17 . 4 40 4 . 700 5 . 700 06 / 1 1 / 79 30/04 /87 
73 74 1 5 3 5 2 5  2 3 1 1 2 5  2 5 . 740 2 5 . 590 8 . 600 9 . 600 2 3 / 10 / 79 27/ 1 2 / 9 1  
73 75 1 5 3 5 2 5  2 3 1 1 2 5  2 5 . 740 2 5 . 6 10 4 . 500 5 . 500 2 3 / 10 / 79 2 7 / 1 2 / 9 1  
73 76 1 5 3 600 2 3 1 5 50 2 4 . 890 2 4 . 800 1 1 . 500 12 . 500 2 3 / 10 / 79 0 1 / 07/81 
73 77 1 5 1 475 2 3 4 3 50 2 4 . 2 90 2 4 . 2 3 0 6 . 900 7 . 900 06 / 1 1 /79 30/07/83 
73 78 1 5 2 575 2 3 1850 2 1 . 780 2 1 . 6 40 9 . 000 10 . 000 2 3 / 10 / 79 2 7 / 1 2 / 9 1  
73 79 1 5 2 575 2 3 1850 2 1 . 780 2 1 . 680 4 . 100 5 . 100 2 3 / 10 / 79 05 / 10 / 9 1  
73 80 1 5 3 5 3 8 2 3 2 5 3 8  2 2 . 640 2 2 . 600 10 . 300 1 1 . 300 20/ 1 1 / 79 2 8 /02 /83 
73 81 1 5 3 5 3 8  2 3 2 5 3 8  2 2 . 640 2 2 . 620 3 . 000 4 . 000 20/ 1 1 / 79 2 8 / 02 /83 
73 82 152025 2 3 3 2 88 20 . 070 19 . 9 50 9 . 000 10 . 000 20/ 1 1 / 79 2 7 / 02 / 83 
73 8 3  1 5 202 5 2 3 3 288 20 . 070 19 . 9 90 4 . 600 5 . 600 20/ 1 1 /79 2 7/02 /83 
73 84 1 5 2 7 6 3  2 3 4 275 2 2 . 9 40 2 2 . 780 9 . 500 10 . 500 05 / 12 /79 3 1 / 10/83 
73 85 1 5 2 7 6 3  2 3 4 275 2 2 . 9 40 2 2 . 780 4 . 700 5 . 700 05 / 12 / 79 3 0/ 07/83 
73 86 1 5 2 000 2 3 4 200 2 3 . 810 2 3 . 770 7 . 200 8 . 200 20/ 1 1 /79 0 1 / 10 / 9 1  
73 87 1 5 2 000 2 3 4 200 2 3 . 810 2 3 . 750 4 . 300 5 . 3 00 20/ 1 1 /79 01 / 10 / 9 1  
73 88 1 52 72 5 2 3 3 2 00 20 . 830 20 . 720 9 . 800 10 . 800 05 / 12 /79 0 1 / 12 /81 
73 89 1 5 2 7 2 5  2 3 3 200 20 . 830 20 . 6 60 2 . 500 3 . 500 05 / 12 /79 2 9 / 10/81 
73 90 1 5 3 600 2 3 2050 20 . 760 2 2 . 620 9 . 000 10 . 000 1 2 /02 / 80 2 7 / 12 / 9 1  
73 9 1  1 5 3 600 2 3 2050 20 . 760 2 2 . 580 3 . 600 4 . 600 1 2 /02 / 80 27/ 12 / 9 1  
73 9 2  1 5 3 975 2 3 1700 27 . 170 27 . 010 6 . 400 7 . 400 17/ 1 2 / 79 0 1 / 07/81 
73 9 3  1 5 3 600 2 3 5 4 00 17 . 000 17 . 000 1 . 700 2 . 700 20/ 1 2 / 79 2 2 / 12 /83 
73 9 4  1 5 3 550 2 3801 3  1 6 . 000 1 6 . 000 0 . 900 1 .  900 20 / 1 2 /79 2 2 / 12 /83 
73 9 5  1 5 3 400 2 3 4 675 17 . 850 17 . 720 10 . 000 11 . 000 18 /03 / 80 06 / 07/81 
73 9 6  1 5 3 400 2 3 4 675 17 . 850 17 . 650 0 . 200 1 . 200 08/ 08 / 80 06 / 07/81 
73 97 1 5 2775 2 3 5 6 38 17 . 010 1 6 . 890 9 . 000 10 . 000 18 /03 / 80 06 / 07/81 
73 98 1 5 3 6 1 3  2 3 6013  15 . 150 15 . 050 9 . 000 10 . 000 04 /04 / 80 05 / 12 / 80 
73 9 9  1 5 1975 2 3 5750 17 . 3 90 17 . 280 9 . 000 10 . 000 18 /03 / 80 28/ 1 1 / 85 
73 100 1 5 1975 2 3 5750 17 . 3 90 17 . 3 10 1 . 400 2 . 4 00 18/03 / 80 2 8 / 1 1 /85 
73 101 1 5 1 1 3 8  2 3 47 1 3  19 . 060 18 . 9 50 10 . 000 1 1 . 000 18 /03 / 80 3 1 / 1 2 / 82 
73 102 1 5 1 1 3 8  2 3 47 1 3  19 . 060 18 . 9 20 1 .  300 2 . 300 18/0 3 / 80 3 1 / 1 2 / 82 
73 103 1 5 3 550 2 3 682 5 1 3 . 750 13 . 750 0 . 000 0 . 000 2 7 / 01 / 83 2 5 / 10/84 
73 104 1 5 3 5 3 8  2 3 372 5 20 . 2 20 2 1 . 470 0 . 000 0 . 000 1 2 /02 / 80 02 / 07/81 
73 105 1 5 3 4 00 2 3 2 588 2 1 . 670 2 2 . 920 0 . 000 0 . 000 01 /04 / 80 10/ 0 1 / 83 
73 106 1 5 3 888 2 3 2 675 20 . 150 2 1 . 400 0 . 000 0 . 000 2 5 /03 / 80 01 / 07/81 
73 107 154000 2 3 17 2 5  2 6 . 2 50 27 . 500 0 . 000 0 . 000 03 / 04 / 80 2 7 / 1 2 / 9 1  
73 108 1 5 3 2 2 5  2 3 2 5 6 3  2 2 . 940 2 2 . 750 3 4 . 100 3 5 . 100 0 6 / 1 1 /79 01 / 10 / 9 1  
73 109 1 5 3 2 2 5  2 3 2 5 6 3  2 2 . 9 40 2 2 . 750 3 4 . 100 3 5 . 100 06 / 1 1 /79 0 1 / 10 / 9 1  
73 1 10 1 5 3 2 2 5  2 3 2 5 6 3  2 2 . 9 40 2 2 . 740 1 6 . 100 17 . 100 06 / 1 1 /79 01 / 10/ 9 1  
73 1 1 1  1 5 3 2 2 5  2 3 2 5 6 3  2 2 . 9 40 2 2 . 730 1 . 800 2 . 800 0 6 / 1 1 / 79 01 / 10/ 9 1  
73 1 1 2  1 5 2 300 2 3 2 750 2 4 . 3 10 2 4 . 1 60 2 9 . 000 3 4 . 000 2 1 / 1 1 / 79 2 7 / 12 / 9 1  
73 1 1 3  1 5 2 300 2 3 2 750 2 4 . 3 10 2 4 . 1 60 6 . 000 7 . 000 2 1 / 1 1 /79 27/ 1 2 / 9 1  
73 114  1 5 3 900 2 3 2 600 2 2 . 620 2 2 . 470 30 . 900 3 5 . 900 04 / 1 2 /79 2 7 / 1 2 / 9 1  
73 1 15 1 5 3 900 2 3 2 600 2 2 . 620 2 2 . 470 6 . 800 7 . 800 04 / 12 /79 2 7 / 1 2 / 9 1  
73 1 1 6  1 5 3 900 2 3 2 600 2 2 . 620 2 2 . 4 50 2 . 800 3 . 800 18/ 1 2 / 79 2 7 / 1 2 / 9 1  
73 117 1 5 3 2 50 2 3 3 6 2 5  2 1 . 4 90 2 1 . 370 2 9 . 100 3 4 . 100 05 / 12 /79 01 / 10 / 9 1  
73 118 1 5 3 2 50 2 3 3 6 2 5  2 1 . 4 90 2 1 . 370 5 . 700 6 . 700 19 / 1 2 / 79 01 / 10 / 9 1  
73 1 1 9  1 5 3 2 50 2 3 3 6 2 5  2 1 . 4 90 2 1 . 370 0 . 900 1 . 900 19 / 12 /79 01 / 10 / 9 1  
73 120 1 5 1 2 00 2 3 4 175 2 3 . 770 2 3 . 600 2 5 . 6 50 2 9 . 500 2 5 / 01 / 80 2 7 / 12 / 9 1  
73 12 1 1 5 1 2 00 2 3 4 175 2 3 . 770 2 3 . 600 1 1 . 600 1 2 . 600 2 5 / 0 1 / 80 2 7 / 12 / 9 1  
73 1 2 2  1 5 1 2 00 2 3 4 175 2 3 . 770 2 3 . 550 5 . 150 6 . 1 50 2 5 /01 / 80 27/07/88 
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Tabel 2 - Kenmerken van de peilbuizen ( vervolg 2 )  
KB NR x y hoogte hoogte f ilter filter datum datum 
maa iveld meetpunt diepte diepte eerste laatste 
(m TAW) (m TAW) boven onder meting meting 
73 12 3 1 5 17 2 5  2 3 3 475 2 1.770 2 1.580 2 5.750 30.7 50 1 3 /02 / 80 02 /09 /87 
73 1 2 4  1 5 1 7 2 5  2 3 3 475 2 1.7 70 2 1.590 11.050 12.050 1 3 /02 / 80 02 / 09 / 87 
73 1 2 5  1 5 172 5 2 3 3 4 7 5  2 1.770 2 1.580 2.100 3.100 1 3 /02 / 80 02 /09 /87 
73 12 6 1 5 1 600 2 3 4075 2 3.580 2 3.370 78.300 3 6.2 50 08 / 08 / 80 2 7 / 08 / 81 
73 127 1 5 1 600 2 3 4075 2 3.580 2 3.370 88.100 90.100 08/ 08 / 80 2 7 / 08/81 
73 128 1 5 1 5 6 3  2 3 40 6 3  2 3.2 60 2 3.050 86.500 88.500 04 / 07 / 80 01 / 10 / 9 1  
7 3  1 2 9  1 5 1 5 6 3  2 3 4 063 2 3.2 60 2 3.070 4 3.000 4 5.000 04 / 07 / 80 0 1 / 10 / 9 1  
73 130 1 5 1 5 6 3  2 3 40 6 3  2 3.2 60 2 3.060 17.000 18.000 04 / 07 / 80 03 / 1 2 / 90 
73 1 3 1 1 5 1 5 6 3  2 3 40 6 3  2 3.2 60 2 3.060 5.700 6.700 04 / 07 / 80 0 1 /03 / 90 
73 1 3 2  1 5 1 5 2 5  2 3 4038 2 3.3 40 2 3.2 30 86.000 88.000 04 / 07 / 80 0 1 / 10/ 80 
73 1 3 3  1 5 1 5 2 5  2 3 4038 2 3.3 40 2 3.2 30 4 3 .000 4 5.000 04 / 07 / 80 0 1 / 10 /80 
73 1 3 4  1 5 1 5 2 5  2 3 4038 2 3.3 40 2 3.2 30 18.000 19.000 04 /07 / 80 0 1 / 10/ 80 
73 1 3 5  1 5 1 5 2 5  2 3 4038 2 3.3 40 2 3.2 30 6.000 7.000 04 / 07 / 80 0 1 / 10/80 
73 1 3 6 1 5 2 975 2 3 1 3 1 3 2 3.780 2 3.680 28.600 2 9.600 1 3 / 10/80 2 7 / 12 / 9 1  
73 1 3 7  1 5 2 975 2 3 1 3 1 3 2 3.780 2 3.660 1. 400 2.400 1 3 / 10/ 80 2 7 / 12 / 9 1  
74 1 1 5 6830 2 3 3050 19.4 40 19.3 40 2 6.900 27.900 20/04 / 82 2 9 /04 /87 
7 4  2 1 5 6830 2 3 3050 19.4 40 19.3 30 1. 800 2.800 20/04 / 82 2 9 / 04 / 87 
74 3 1 60870 2 3 3060 19.700 19.520 3 1.600 3 2.600 0 6 / 04 /82 2 8 / 10/ 85 
74 4 1 60870 2 3 3060 19.700 19.5 90 1. 900 2.900 06 /04 / 82 2 8 / 10/ 85 
74 5 1 5 6 9 60 2 3 6 9 60 17.800 17.650 28.400 2 9.400 20/04 / 82 2 7 / 04 /87 
74 6 1 5 6 9 60 2 3 6 9 60 17.800 17.820 2.000 3.000 20/04 /82 2 7 / 04 /87 
74 7 1 60 9 60 2 37020 15.550 15.480 3 1.800 3 2.800 06 /04 / 82 2 7 / 04 /87 
7 4  8 1 609 60 2 3 7020 15.550 15.4 60 1.800 2.800 0 6 / 04 / 8 2  2 7 / 04 /87 
7 4  9 1 609 60 2 3 7020 15.550 15.4 70 0.400 0.900 0 6 / 0.4 / 8 2  2 7 / 04 /87 
74 10 1 5 6890 2 2 9010 2 5.100 2 4. 3 3 0  30.600 3 1.600 18/03 / 82 2 9 / 04 /87 
74 11  1 5 6890 2 2 9010 2 5.100 2 5.040 4.100 5.100 18/03 / 82 2 9 / 04 /87 
74 12 1 5 6890 2 2 9010 2 5.100 2 5.050 0.500 1. 000 18/03 / 82 2 9 / 04 /87 
74 1 3  1 6 1050 2 2 8850 2 5.070 2 5.000 29.800 30.800 18/03 / 82 2 7 / 04 / 87 
74 14  1 6 1050 2 2 8850 2 5.070 2 4.9 60 0.700 1. 700 18/03 / 82 2 7 / 04 /87 
74 1 5  158890 2 2 9070 2 4.670 2 4.670 30.600 3 1.600 18/03 /82 2 8 / 04 /87 
74 16 158890 2 2 9070 2 4.670 2 4.580 2.600 3.600 18 /03 / 82 2 8 / 04 / 87 
74 17 1 58890 2 2 9070 2 4.670 2 4. 6 10 1.000 1. 500 18/03 / 82 2 8 / 04 /87 
74 18 1 60980 2 3 1000 20.830 20.7 50 30.600 3 1.600 06 / 04 / 82 2 3 /05/86 
74 19  1 60980 2 3 1000 20.830 20.780 4.200 5.200 06 /04 /82 28/ 1 1 /85 
74 20 1 60980 2 3 1000 20.830 20.7 20 1. 000 1. 500 0 6 / 04 / 82 2 3 /05 /86 
74 2 1  1 58970 2 309 90 2 1.300 2 1.240 30.600 3 1.600 06 / 04 / 82 2 4 /04 / 87 
74 2 2  1 58970 2 309 90 2 1.300 2 1.2 30 4.200 5.200 06 / 04 / 82 2 7 / 10/87 
74 2 3  1 57040 2 3 1080 2 1.600 2 1.500 30.800 3 1.800 20/04 / 82 2 9 / 04 / 87 
74 2 4  1 5 7040 2 3 1080 2 1.600 2 1.480 2.700 3.700 20/04 / 82 2 9 / 04 / 87 
74 2 5  1 5 7040 2 3 1080 2 1.600 2 1.4 60 0.300 1. 300 2 0 / 04 / 82 2 9 /04 / 87 
74 2 6  1 5 9010 2 3 2 9 60 19. 2 4 0  19. 6 10 30.700 3 1.700 0 6 / 04 / 82 2 7 / 10/86 
74 2 7  1 5 9010 2 3 2 9 60 19.2 40 19.590 0.300 1. 300 0 6 / 04 / 82 2 7 /04 /87 
74 28 1 60940 2 3 5060 17.270 17.140 30.200 3 1.200 04 / 05 / 82 27/04 / 87 
74 2 9  1 60940 2 3 5060 17.270 17.150 1.500 2.500 04 /05 / 82 2 7 / 04 / 87 
74 30 1 5 3000 2 3 4 9 40 1 6.500 16.3 90 30.600 3 1.600 20/04 / 82 2 4 / 04 / 87 
74 3 1  1 5 3000 2 3 4 9 40 1 6.500 1 6.4 10 1.000 2.000 20/04 / 82 2 4 / 04 / 87 
74 3 2  1 5 7040 2 3 4 880 17.890 17.730 2 9.900 30.900 20/04 / 82 2 3 /05/86 
74 3 3  1 57040 2 3 4880 17.890 17.780 5.000 6.000 20/04 / 82 28/03 / 85 
74 3 4  1 5 7040 2 3 4 880 17.890 17.770 0.400 1.400 20/04 / 8 2  30/05/85 
74 3 5  1 5 4 970 2 3 5 1 10 18.2 50 18.180 30.400 3 1.400 20/04 / 82 2 7 / 04 / 87 
74 3 6  1 5 4 9 70 2 3 5 1 10 18.2 50 18.2 10 4.400 5.400 20/04 / 82 2 7 / 04 / 87 
74 3 7  1 5 5050 2 3 6 9 40 1 6.5 30 16.2 60 30.700 3 1.700 20/04 / 82 2 7 /04 / 87 
74 3 8  1 5 5050 2 3 6 9 40 1 6.530 1 6.400 6.500 7.500 20 /04 / 82 2 7 /04 / 87 
74 3 9  1 5 9030 2 3 6890 1 6.870 1 6.840 30.600 3 1. 600 06 / 04 / 82 28/ 10/86 
74 40 1 5 9030 2 3 6890 1 6.870 1 6.880 3.200 4.200 06 /04 / 82 2 7 / 04 /87 
74 4 1  1 5 6000 2 2 8580 2 5.2 50 2 5.030 30.700 3 1.700 08 / 0 6 / 82 2 8 / 04 / 87 
74 4 2  1 5 6000 2 2 8580 2 5.2 50 2 5.120 1. 800 2.800 08 /06 / 82 28/04 / 87 
74 4 3  1 5 402 5 2 3 3 7 2 5  2 1. 6 60 2 1.570 11.100 12.100 2 3 / 10 / 78 09 / 0 6 / 81 
74 4 4  1 5 4 1 7 5  2 3 1 3 50 2 4.8 10 2 4.730 9.650 10. 6 50 05 / 10/ 78 09 / 0 6 / 8 1  
74 4 5  1 5 4 175 2 3 1 3 50 24.810 2 4.730 4.000 5.000 2 1 / 1 2 / 78 09 / 0 6 / 8 1 
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Tabel 2 - Kenmerken van de peilbuizen ( vervolg 3 )  
KB NR x y hoogte hoogte filter filter datum datum 
maa iveld meetpunt diepte diepte eerste laatste 
(m TAW) (m TAW ) boven onder meting meting 
74 4 6  1 5 4 188 2 2 9 9 50 2 4 . 280 2 4 . 2 20 1 3 . 080 14 . 080 05 / 10/ 78 09 / 06 / 81 
74 47 1 5 4 188 2 2 9 9 50 2 4 . 280 2 4 . 2 20 4 . 000 5 . 000 2 1 / 1 2 / 78 0 9 / 0 6 / 81 
74 48 1 5 5 2 2 5  2 28688 2 4 . 3 40 2 4 . 2 50 13 . 300 14 . 300 10/ 10 /78 09 / 06 / 81 
74 4 9  1 5 4 9 50 2 2 9 675 2 5 . 600 2 5 . 4 3 0  3 . 000 8 . 000 1 3 /06 / 80 1 3 /06 /80 
74 50 1 5 6 4 1 3  2 3 3775 20 . 160 19 . 990 4 . 300 5 . 300 1 1 / 10/74 2 8 / 04 /87 
74 5 1  1 5 6 4 1 3  2 3 3 775 20 . 1 60 20 . 400 2 . 500 3 . 500 1 1 / 10/74 2 8 /04 / 87 
74 5 2  1 5 5 575 2 3 3 850 20 . 860 20 . 580 6 . 500 7 . 500 1 1 / 10/74 2 8 / 04 / 87 
74 5 3  1 5 5 5 2 5  2 3 30 2 5  20 . 270 20 . 1 60 4 . 000 5 . 000 17/ 02 /75 03 / 12 / 85 
74 5 4  1 5 5875 2 3 2 575 20 . 3 90 20 . 770 0 . 000 0 . 000 05 / 1 1 /74 2 9 / 04 /87 
74 5 5  1 5 4 188 2 2 9788 2 5 . 060 2 5 . 110 4 . 400 5 . 700 05 / 09 / 78 2 8 / 04 /87 
74 5 6  1 5 4 188 2 2 9788 2 5 . 060 2 5 . 520 1 .  2 50 2 . 550 1 1 / 10/74 2 8 / 04 / 87 
74 57 1 5 4 4 50 2 2 9 300 2 5 . 300 2 5 . 600 0 . 000 0 . 000 05 / 1 1 /74 2 8 / 04 / 87 
74 58 1 5 4 4 50 2 2 9 3 00 2 5 . 300 2 5 . 5 60 0 . 000 0 . 000 05 / 1 1 /74 2 8 / 04 / 87 
74 59 1 5 4 875 2 2 8850 2 4 . 000 2 4 . 140 6 . 000 7 . 000 1 1 / 10/74 2 9 /03 / 85 
74 60 1 5 4 7 6 3  2 3 2 62 5  2 1 . 140 2 1 . 130 4 . 100 5 . 100 10/ 10/ 77 03 / 1 2 / 85 
74 6 1  1 5 4 3 50 2 30050 2 4 . 060 2 4 . 1 60 7 . 300 8 . 3 00 05 / 10 / 78 2 8 /04 / 87 
74 6 2  1 5 4 3 50 2 30050 2 4 . 060 2 4 . 170 1 .  000 2 . 000 05 / 10/ 78 2 8 / 04 / 87 
74 6 3  1 5 5 1 1 3  2 30575 2 1 . 9 90 2 1 . 880 5 . 500 6 . 800 05 / 10/ 78 2 9 / 1 1 / 89 
74 6 4  1 5 5 2 88 2 2 9 2 6 3  2 3 . 830 2 3 . 830 8 . 300 9 . 300 05 / 10/ 78 01 / 07/81 
74 6 5  15 6050 2 2 90 6 3  2 5 . 520 2 5 . 4 3 0  3 . 800 5 . 100 10/ 10/ 78 03 / 12 / 85 
74 6 6  1 5 6050 2 2 90 6 3  2 5 . 520 2 5 . 550 0 . 400 1 . 700 10/ 10/ 78 03 / 12 / 85 
74 67 1 5 4 1 3 8  2 30 1 1 3  2 3 . 400 2 4 . 4 10 7 . 500 8 . 500 05 / 10/ 78 2 5 /02 /80 
74 68 1 5 4 1 3 8  2 30 1 1 3  2 3 . 400 2 4 . 370 0 . 600 1 .  600 05 / 10 / 78 2 5 / 02 / 80 
74 6 9  1 5 5 4 50 2 30100 2 3 . 740 2 3 . 750 3 . 6 50 4 . 9 50 05 / 10/ 78 2 7 / 12 / 9 1  
74 70 1 5 5 4 50 2 30100 2 3 . 740 2 3 . 780 0 . 850 2 . 850 05 / 10/ 78 2 7 / 12 / 9 1  
74 71  1 5 4 6 6 3  2 302 1 3  2 3 . 6 40 2 3 . 9 20 3 . 9 3 0  5 . 9 3 0  2 3 / 10 / 78 2 8 / 07 / 88 
74 72 1 5 4 6 6 3  2 302 1 3  2 3 . 6 40 2 3 . 9 10 0 . 9 10 1 . 9 10 2 3 / 10 / 78 3 1 / 10/83 
74 73 1 5 6088 2 2 902 5 2 5 . 680 2 5 . 530 7 . 200 8 . 200 2 9 /05 / 79 2 8 / 04 / 87 
74 74 1 5 6088 2 2 902 5 2 5 . 680 2 5 . 520 1 .  300 2 . 300 2 9 /05 /79 2 8 / 04 /87 
74 75 1 5 5 200 2 30400 2 3 . 570 2 3 . 3 40 9 . 2 50 10 . 2 50 2 9 / 05 / 79 02 /05/83 
74 76 1 5 5 4 50 2 3 3 3 50 20 . 010 19 . 880 9 . 300 10 . 300 0 1 / 06 / 79 02 / 07 / 81 
74 77 1 5 5 4 50 2 3 3 3 50 20 . 010 19 . 880 1 . 400 2 . 400 0 1 / 0 6 / 79 02 / 07/81 
74 78 1 5 5050 2 3 3 975 19 . 010 18 . 860 9 . 400 10 . 400 2 9 / 0 5 / 79 0 1 / 10 / 9 1  
74 79 1 5 5050 2 3 3 975 19 . 010 18 . 9 10 0 . 750 1 .  750 2 9 / 0 5 / 79 28/03 / 9 1  
74 80 15 5075 2 3 4 3 50 18 . 040 17 . 9 30 9 . 6 50 10 . 6 50 01 /06 /79 2 7 / 07 / 88 
74 81 1 5 4 3 50 2 3 3 2 88 2 1 . 030 20 . 900 8 . 700 9 . 700 0 1 / 0 6 / 79 01 / 10 / 9 1  
74 82 1 5 4 3 50 2 3 3 2 88 2 1 . 030 20 . 860 1 . 700 2 . 700 01 /06 / 79 30/05/88 
74 83 1 5 5875 2 2 9 3 2 5  2 5 . 140 2 4 . 9 60 7 . 700 8 . 700 04 / 07 /79 02 /05/83 
74 84 1 5 5875 2 2 9 3 2 5  2 5 . 140 2 5 . 070 0 . 800 1 . 800 05 / 1 1 /79 01 / 07/81 
74 85 1 5 4 775 2 30 5 6 3  2 4 . 570 2 4 . 4 10 9 . 000 10 . 000 04 / 07 / 79 28/07 / 84 
74 86 1 5 5 6 50 2 30050 2 2 . 9 90 2 2 . 870 9 . 300 10 . 300 04 / 07 / 79 0 1 / 07/81 
74 87 1 5 5 6 50 2 30050 2 2 . 9 90 2 2 . 9 20 0 . 500 1 .  500 04 / 07 / 79 0 1 / 07 / 81 
74 88 1 5 5 3 13 2 2 90 1 3  2 4 . 520 2 4 . 3 60 9 . 000 10 . 000 04 / 07 /79 0 1 / 07/81 
74 89 155813  2 3 2 750 20 . 5 10 20 . 3 80 9 . 200 10 . 200 04 / 07 / 79 02 / 07/81 
74 90 155813 2 3 2750 20 . 5 10 20 . 400 3 . 600 4 . 600 04 / 07 / 79 02 / 07/81 
74 9 1  1 5 5 575 2 3 2 4 2 5  2 0 . 500 20 . 4 10 9 . 400 10 . 400 04 / 07 / 79 2 7 / 1 2 / 9 1  
74 9 2  1 5 5 575 2 3 2 4 2 5  20 . 500 2 0 . 3 80 1 . 850 2 . 850 04 / 07 / 79 2 7 / 1 2 / 9 1  
74 9 3  15 5050 2 3 2 5 3 8  20 . 860 20 . 760 9 . 200 10 . 2 00 04 / 07/79 27/ 1 2 / 9 1  
74 9 4  1 55050 2 3 2 5 3 8  20 . 860 20 . 720 2 . 200 3 . 2 00 04 / 07 / 79 2 7 / 1 2 / 9 1  
74 9 5  1 5 4 5 2 5  2 3 3050 20 . 850 20 . 750 8 . 500 9 . 500 04 / 07/79 01 / 10 / 9 1  
74 9 6  1 5 4 5 2 5  2 3 3050 20 . 850 20 . 740 2 . 500 3 . 500 04 / 07 / 79 01 / 10 / 9 1  
74 97 1 5 4 188 2 2 9050 2 3 . 4 30 2 4 . 2 30 9 . 200 10 . 200 04 / 07 / 79 0 1 / 07/81 
74 98 1 5 4 5 50 2 3 09 1 3  2 5 . 050 2 4 . 9 50 9 . 000 10 . 000 04 / 07 / 79 27/ 12 / 9 1  
74 9 9  1 5 4 550 2 3 09 1 3  2 5 . 050 2 4 . 940 3 . 700 4 . 700 04 / 07 / 79 27/ 12 / 9 1  
74 100 154800 2 2 9 375 2 4 . 5 60 2 4 . 4 10 8 . 500 9 . 500 17/ 09 /79 01 / 07/81 
74 101 1 5 4 588 2 2 8850 2 3 . 040 2 3 . 480 8 . 500 9 . 500 04 / 07 / 79 0 1 / 07 / 81 
74 102 1 54 6 1 3 2 2 8475 2 2 . 280 2 2 . 200 9 . 000 10 . 000 04 / 07 / 79 01 /07/81 
74 103 1 5 6 1 3 8  2 3 2 9 1 3  2 2 . 500 2 2 . 810 9 . 200 10 . 200 04 / 07 /79 28/04 /87 
74 104 1 5 6 1 3 8  2 3 2 9 1 3 2 2 . 500 2 2 . 780 4 . 500 5 . 500 04 / 07 /79 28/04 /87 
74 105 1 5 5 9 50 2 3 4 1 2 5  18 . 140 18 . 140 9 . 000 10 . 000 18/09 / 79 28/04 /87 
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Tabel 2 - Kenmerken van de peilbuizen ( vervolg 4 )  
KB NR x y hoogte hoogte filter f ilter datum datum 
maa iveld meetpunt diepte diepte eerste laatste 
(m TAW) (m TAW ) boven onder met ing meting 
74 106 1 5 5 475 2 3 4 2 50 17 . 6 30 17 . 6 30 9 . 200 10 . 200 04 / 07 / 79 28/04 / 87 
74 107 1 5 6 550 2 3 2 688 2 1 . 140 20 . 980 9 . 200 10 . 200 04 / 07 / 79 28/04 / 87 
74 108 1 5 6 5 50 2 3 2 688 2 1 . 140 2 1 . 070 2 . 200 3 . 200 04 / 07 / 79 28/04 / 87 
74 109 1 5 4 588 2 3 2 475 2 1 . 3 50 2 1 .  3 10 9 . 300 10 . 300 04 / 07 / 79 2 6 / 08 / 81 
74 1 10 1 5 4 275 2 3 2 3 2 5  2 2 . 5 60 2 2 . 520 9 . 600 10 . 600 04 / 07/79 2 4 / 1 1 / 80 
74 1 1 1  1 5 4 988 2 3 1 9 2 5  2 1 . 650 2 1 . 650 9 . 200 10 . 200 1 6 / 08 / 79 2 7 / 1 2 / 9 1  
74 1 1 2  1 5 4 988 2 3 19 2 5  2 1 . 650 2 1 . 650 2 . 000 3 . 000 1 6 / 08/79 2 7 / 12 / 9 1  
74 1 1 3  1 5 5 5 1 3  2 3 1 1 2 5  20 . 680 20 . 620 9 . 300 10 . 300 04 / 07 / 79 0 1 / 0 1 / 83 
74 1 1 4  1 5 5 5 1 3 2 3 1 1 2 5  20 . 680 20 . 580 1 .  300 2 . 300 04 / 07/79 0 1 / 0 1 /83 
74 1 1 5  1 5 6 675 2 3 3 188 19 . 590 19 . 500 9 . 100 10 . 100 04 / 07 / 79 2 1 / 08/81 
74 1 1 6  1 5 6 675 2 3 3 188 19 . 590 19 . 540 1 .  300 2 . 300 04 / 07 / 79 2 1 / 08/81 
74 1 17 1 5 5 1 6 3  2 2 9 4 50 2 3 . 9 50 2 3 . 840 8 . 500 9 . 500 04 /09 / 79 0 1 / 07/81 
74 1 18 1 5 5038 2 2 9888 2 4 . 680 2 4 . 530 8 . 400 9 . 400 04 /09 /79 27/ 1 2 / 9 1  
74 1 1 9  1 5 5038 2 2 9888 2 4 . 680 2 4 . 580 2 . 400 3 . 400 04 / 09 /79 2 7 / 1 2 / 9 1  
74 120 1 5 5 475 2 3 2 100 2 1 . 900 2 1 . 700 8 . 4 50 9 . 4 50 03 / 09 /79 2 7 / 1 2 / 9 1 
74 1 2 1 1 5 5 475 2 3 2 100 2 1 . 900 2 1 . 810 4 . 050 5 . 050 03 / 09 /79 2 7 / 12 / 9 1  
74 1 2 2  1 5 4 688 2 3 3725 20 . 810 20 . 620 7 . 500 8 . 500 04 / 09 / 79 0 1 / 1 2 / 87 
74 1 2 3 1 5 4 688 2 3 372 5 20 . 810 20 . 690 2 . 800 3 . 800 04 /09 /79 0 1 / 12 / 87 
74 1 2 4  1 5 4 4 3 8  2 3 2050 2 3 . 400 2 3 . 2 50 8 . 600 9 . 600 2 3 / 10 / 7 9  0 1 / 12 / 87 
74 1 2 5  1 5 4 4 3 8  2 3 2050 2 3 . 400 2 3 . 270 3 . 500 4 . 500 2 3 / 10 / 79 02 /05 / 83 
74 1 2 6 1 5 4 9 50 2 3 09 2 5  2 3 . 870 2 3 . 710 9 . 500 10 . 500 05 / 1 1 / 79 30/07 / 83 
74 127 1 5 4 9 50 2 3 09 2 5  2 3 . 870 2 3 . 810 3 . 100 4 . 100 05 / 1 1 /79 02 /06 /83 
74 128 155013 2 3 1 388 2 3 . 3 3 0 2 3 . 120 9 . 600 10 . 600 05 / 1 1 /79 27/ 1 2 / 9 1  
74 1 2 9  1 5 50 1 3  2 3 1 388 2 3 . 3 30 2 3 . 200 3 . 200 4 . 200 05 / 1 1 / 7 9  27/ 1 2 / 9 1  
74 1 3 0  1 5 5 578 2 3 1475 2 2 . 5 60 2 2 . 470 9 . 600 10 . 600 05 / 1 1 / 79 27/ 1 2 / 9 1  
74 1 3 1 1 5 5 578 2 3 1475 2 2 . 5 60 2 2 . 380 6 . 2 50 7 . 2 50 05 / 1 1 / 79 27/ 12 / 9 1  
74 1 3 2  155 578 2 3 1475 2 2 . 5 60 2 2 . 500 1 . 800 2 . 800 05 / 1 1 / 79 27/ 12 / 9 1  
74 1 3 3  1 5 4 4 1 3  2 3 1 4 50 2 4 . 200 2 4 . 150 9 . 800 10 . 800 2 3 / 10/79 27/ 12 / 9 1  
74 1 3 4  1 5 4 4 1 3  2 3 14 50 2 4 . 200 2 4 . 070 3 . 800 4 . 800 2 3 / 10/79 27/ 12 / 9 1  
74 1 3 5  1 5 4 075 2 3 1875 2 4 . 2 10 2 4 . 100 9 . 800 10 . 800 2 3 / 10 / 79 2 7 / 12 / 9 1  
74 1 3 6  1 5 4 075 2 3 1875 2 4 . 2 10 2 4 . 180 3 . 400 4 . 400 2 3 / 10 / 79 2 7 / 12 / 9 1  
74 1 3 7  154038 2 3 2 575 2 2 . 2 10 2 2 . 110 9 . 800 10 . 800 2 3 / 10 / 79 0 1 / 10/ 9 1  
74 138 154038 2 3 2 575 2 2 . 2 10 2 2 . 130 4 . 300 5 . 300 2 3 / 10 / 79 0 1 / 10 / 9 1  
74 1 3 9  1 5 4 300 2 3 2 82 5 2 1 . 060 20 . 9 10 9 . 500 10 . 500 2 3 / 10 / 79 0 1 / 10/84 
74 140 1 5 4 300 2 3 282 5 2 1 . 060 2 0 . 9 50 4 . 200 5 . 200 2 3 / 10 / 79 0 1 / 10/84 
74 1 4 1  15 6050 2 3 3 2 38 2 2 . 2 90 2 2 . 2 20 10 . 600 11 . 600 2 1 / 1 1 /79 28/04 / 87 
74 1 4 2  1 5 6050 2 3 3 2 38 2 2 . 2 90 2 2 . 280 3 . 900 4 . 900 2 1 / 1 1 / 79 28/04 / 87 
74 1 4 3  1 5 4 100 2 30875 2 6 . 120 2 5 . 980 9 . 300 10 . 300 19 / 1 1 /79 27/ 12 / 9 1  
74 1 4 4  1 5 4 100 2 30875 2 6 . 120 2 6 . 080 5 . 800 6 . 800 19 / 1 1 /79 27/ 12 / 9 1  
74 1 4 5  1 5 6 4 50 2 3 4000 17 . 6 40 17 . 5 40 9 . 5 50 10 . 550 2 1 / 1 1 / 79 28/04 / 87 
74 14 6 1 5 6 4 50 2 3 4000 17 . 6 40 17 . 590 1 .  2 50 2 . 2 50 2 1 / 1 1 /79 28/04 /87 
74 147 1 5 4 200 2 3 4 675 17 . 270 17 . 120 9 . 900 10 . 900 05 / 12 /79 30/04 /87 
74 148 1 5 4 200 2 3 4 675 17 . 270 17 . 000 2 . 000 3 . 000 05 / 12 /79 30/04 / 87 
74 1 4 9  1 5 4 5 50 2 3 69 2 3  15 . 000 1 5 . 000 8 . 400 9 . 400 20/ 1 2 /79 03 / 09 / 82 
74 150 1 5 4 5 50 2 3 69 2 3  15 . 000 15 . 000 0 . 100 1 . 100 20/ 12 /79 03 /09 / 82 
74 1 5 1  1 5 4 9 67 2 3 7 102 15 . 300 15 . 300 8 . 400 9 . 400 20/ 12 /79 2 2 / 12 / 83 
74 152  1 5 4 9 67 2 37102 1 5 . 300 15 . 300 0 . 000 1 . 000 20/ 12 /79 2 2 / 12 / 83 
74 1 5 3  1 5 4 97 6  2 37 1 3 6 15 . 300 15 . 300 3 . 000 4 . 000 20 / 12 / 79 2 2 / 12 / 83 
74 1 5 4  1 5 4 97 6  2 37 1 3 6 15 . 300 15 . 300 0 . 100 1 . 100 2 0 / 1 2 /79 2 2 / 12 /83 
74 155 1 5784 4 2 3 6 1 60 1 5 . 500 15 . 500 2 . 000 3 . 000 20/ 1 2 /79 2 2 / 12 / 83 
74 1 5 6  1 6 1 5 3 0  2 3 1838 19 . 300 19 . 300 2 . 000 3 . 000 20/ 1 2 /79 18/02 /82 
74 157 1 6 1 9 5 9  2 3 2 409 18 . 000 18 . 000 2 . 050 3 . 050 14 / 02 / 80 12 / 10/83 
74 158 1 6 19 6 9  2 3 3 1 2 5  18 . 500 18 . 500 3 . 200 4 . 200 2 1 / 12 / 79 2 2 / 12 /83 
74 159 1 6 1 9 4 2  2 3 3767 15 . 900 15 . 900 2 . 100 3 . 100 2 1 / 1 2 / 79 05 /05/83 
74 160 1 604 1 1  2 3 4 5 9 3  1 5 . 300 15 . 300 0 . 500 1 .  500 20/ 12 / 79 2 2 / 12 /83 
74 1 6 1  1 6015 1 2 3 3 103 19 . 000 19 . 000 2 . 000 3 . 000 20/ 12 / 79 19 /04 /82 
74 1 6 2  1 6 0 1 5 1  2 3 3 103 19 . 000 19 . 000 0 . 300 1 .  300 20 / 12 /79 19 /04 /82 
74 1 6 3  1 5 5 9 3 8  2 3 1 3 00 20 . 4 40 2 0 . 3 2 0 10 . 300 1 1 . 300 20/ 1 2 /79 02 / 07/81 
74 1 6 4  1 54 7 2 5  2 3 4 9 6 3  1 6 . 970 1 6 . 9 3 0  9 . 600 10 . 600 18/03 / 80 06 / 07/81 
74 165 157000 2 3 2800 17 . 9 60 17 . 800 1 1 . 200 1 2 . 200 18/03 / 80 06 / 07/81 
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Tabel 2 - Kenmerken van de peilbuizen ( vervolg 5 )  
KB NR x y hoogte hoogte filter filter datum datum 
maaiveld meetpunt diepte diepte eerste laatste 
(m TAW) (m TAW) boven onder meting meting 
74 1 6 6  1 57000 2 3 2 800 17 . 9 60 17 . 810 7 . 600 8 . 600 18/03 / 80 06 / 07/81 
74 1 67 1 57000 2 3 2800 17 . 9 60 17 . 880 0 . 000 1 .  000 18 /03 / 80 06 / 07/81 
74 168 1 5 6700 2 3 4 3 2 5  1 6 . 4 50 16 . 370 9 . 400 10 . 400 18 /03 / 80 30/ 10/ 82 
74 1 6 9  1 5 6700 2 3 4 3 2 5  1 6 . 4 50 16 . 3 50 0 . 600 1 .  600 18 /03 / 80 30/ 10/ 82 
74 170 1 5 5 2 50 2 3 5 475 17 . 880 17 . 720 9 . 900 10 . 900 18 /03 / 80 2 9 / 07 / 9 1  
74 171 1 5 5 2 50 2 3 5475 17 . 880 17 . 760 4 . 300 5 . 300 18 /03 / 80 27/06 /88 
74 172 15872 5 2 37571 1 6 . 000 16 . 000 2 . 500 3 . 500 20/ 1 2 /79 2 2 / 1 2 /83 
74 173 1 5 4 373 2 3 8010 14 . 000 14 . 000 1 . 200 2 . 200 20/ 1 2 /79 2 2 / 12 / 83 
74 174 1 54 4 4 9  2 3 6081 17 . 500 17 . 730 8 . 050 9 . 050 2 6 / 01 /83 2 9 / 1 1 / 85 
74 175 1 5 4 1 3 8  2 30 1 1 3  2 2 . 9 60 2 4 . 2 10 0 . 000 0 . 000 20/0 1 / 80 2 9 /06 /82 
74 176 1 5 4038 2 3 3 100 19 . 5 10 20 . 760 0 . 000 0 . 000 2 4 / 0 1 / 80 30/08/84 
74 177 1 5 4 975 2 3 2 475 18 . 6 60 20 . 9 10 0 . 000 0 . 000 2 5 / 01 / 80 0 1 / 10/ 82 
74 178 1 5 502 5 2 3 3 600 18 . 9 10 20 . 1 60 0 . 000 0 . 000 28/0 1 / 80 2 9 / 0 6 / 82 
74 179 1 5 4 6 50 2 3 2 400 20 . 000 2 1 . 2 50 0 . 000 0 . 000 2 5 /03 / 80 3 1 / 05 /85 
74 180 1 5 5 3 1 3 2 2 9 2 50 2 2 . 710 2 3 . 9 60 0 . 000 0 . 000 20/03 / 80 2 9 /03 /85 
74 181 1 54080 2 37100 1 3 . 750 1 3 . 750 0 . 000 0 . 000 2 6 / 1 1 / 84 03 / 05 /85 
74 182 1 5 5 100 2 3 6000 17 . 500 17 . 500 6 . 200 7 . 200 2 7 / 1 1 / 84 2 9 / 1 1 / 85 
74 183 1 5 4 6 2 5  2 2 9 675 2 6 . 6 10 2 6 . 4 60 28 . 000 3 3 . 000 03 / 09 /79 28/04 / 87 
74 184 1 5 4 6 2 5  2 2 9 675 2 6 . 6 10 2 6 . 4 50 3 . 100 4 . 100 03 /09 / 79 28/04 /87 
74 185 1 5 5 150 2 30175 2 4 . 4 30 2 4 . 2 50 27 . 900 3 2 . 900 03 / 10/79 3 1 / 10/89 
74 186 1 5 5 150 2 30175 2 4 . 4 3 0 2 4 . 2 30 3 . 100 4 . 100 03 / 10/ 79 3 1 / 10/89 
74 187 1 5 5 3 50 2 3 081 3  2 3 . 4 90 2 3 . 3 20 2 8 . 500 3 3 . 500 03 / 10/79 3 1 / 10/89 
74 188 1 5 5 3 50 2 3 081 3  2 3 . 4 90 2 3 . 3 10 7 . 800 8 . 800 03 / 10/79 3 1 / 10/89 
74 189 1 5 5 3 50 2 308 13 2 3 . 4 90 2 3 . 3 10 0 . 500 1 . 500 03 / 10/79 3 1 / 10/89 
74 190 1 5 4 4 00 2 305 2 5  2 4 . 4 90 2 4 . 3 60 27 . 600 37 . 600 2 3 / 10 / 79 0 1 / 1 1 /83 
74 1 9 1  1 5 4 4 00 2 305 2 5  2 4 . 4 90 2 4 . 3 90 3 2 . 100 3 3 . 100 2 3 / 10 / 79 0 1 / 1 1 /83 
74 1 9 2  1 5 4 400 2 3 052 5  2 4 . 4 90 2 4 . 380 2 . 650 3 . 6 50 2 3 / 10/79 0 1 / 1 1 / 83 
74 1 9 3  1 5 402 5 2 3 1550 2 5 . 3 30 2 5 . 190 2 5 . 800 30 . 800 2 3 / 10/79 3 1 / 10/89 
74 1 9 4  1 5 402 5 2 3 1550 2 5 . 3 30 2 5 . 190 4 . 300 5 . 300 2 3 / 10/79 3 1 / 10/89 
74 1 9 5  1 5 5 6 2 5  2 3 2 9 38 20 . 2 50 20 . 1 10 30 . 500 3 5 . 500 2 3 / 10/79 2 8 / 04 / 87 
74 1 9 6  1 5 5 6 2 5  2 3 2 9 38 20 . 2 50 20 . 110 6 . 6 50 7 . 6 50 2 3 / 10 / 79 2 8 / 04 / 87 
74 197 1 5 5 6 2 5  2.3 2 9 3 8  2 0 . 2 50 20 . 100 0 . 800 1 . 800 2 1 / 1 1 /79 28/04 /87 
74 198 1 5 6 300 2 3 3 575 19 . 9 50 19 . 800 2 6 . 000 3 1 . 000 2 3 / 10 / 79 28/04 /87 
74 1 9 9  1 5 6 300 2 3 3 575 19 . 9 50 19 . 780 1 . 400 2 . 4 00 2 3 / 10 / 79 2 8 / 04 /87 
74 200 1 5 4 275 2 3 3 575 2 2 . 270 2 2 . 170 2 6 . 700 3 1 . 700 2 3 / 10 / 79 3 1 / 10/89 
74 201 1 5 4 275 2 3 3 575 2 2 . 270 2 2 . 170 7 . 200 8 . 2 00 2 3 / 10/79 3 1 / 10/89 
74 202 1 5 4 275 2 3 3 575 2 2 . 2 70 2 2 . 170 3 . 100 4 . 100 2 3 / 10/79 3 1 / 10/89 
74 203 1 5 402 5 2 3 4 3 3 8 18 . 680 18 . 580 3 1 . 000 3 6 . 000 05 / 1 2 /79 30/04 / 87 
74 204 1 5 402 5 2 3 4 3 38 18 . 680 18 . 570 13 . 550 14 . 5 50 05 / 1 2 /79 30/01/87 
74 205 1 5 402 5 2 3 4 3 38 18 . 680 18 . 570 5 . 850 6 . 850 05 / 12 /79 30/04 / 87 
74 206 1 5 402 5 2 3 4 3 38 18 . 680 18 . 580 1 .  400 2 . 400 1 2 /02 / 80 30/04 / 87 
74 207 1 5 57 1 3  2 3 172 5 2 2 . 120 2 2 . 000 2 6 . 200 3 1 . 200 2 5 / 02 / 80 3 1 / 10 / 89 
74 208 1 5 57 1 3  2 3 172 5 2 2 . 120 2 2 . 010 10 . 400 1 1 . 400 2 5 / 02 / 80 3 1 / 10/89 
74 209 155713  2 3 17 2 5  2 2 . 120 2 2 . 010 3 . 200 4 . 200 2 5 /02 / 80 2 7 / 12 / 9 1  
74 2 10 1 5 57 1 3  2 3 172 5 2 2 . 120 2 2 . 000 0 . 850 1 .  850 2 5 / 02 / 80 2 7 / 12 / 9 1  
7 4  2 1 1  1 5 4 900 2 2 972 5 2 5 . 4 50 2 5 . 3 20 59 . 100 09 . 800 1 3 /06 / 80 28/08/81 
74  2 12 154 900 2 2 972 5 2 5 . 4 50 2 5 . 150 6 4 . 000 6 6 . 000 1 3 / 0 6 / 80 0 1 / 07/85 
7 4  2 1 3  1 5 4 9 2 5  2 2 9 688 2 5 . 2 50 2 5 . 100 84 . 500 86 . 500 1 3 / 0 6 / 80 2 7 / 12 / 9 1  
7 4  2 14 1 5 4 9 2 5  2 2 9 688 2 5 . 2 50 2 5 . 100 3 6 . 000 3 8 . 000 1 3 /06 / 80 2 7 / 12 / 9 1  
7 4  2 15 1 5 4 9 2 5  2 2 9 688 2 5 . 2 50 2 5 . 100 6 . 500 7 . 500 1 3 / 0 6 / 80 2 7 / 12 / 9 1  
7 4  2 1 6  1 5 4 9 2 5  2 2 9 688 2 5 . 2 50 2 5 . 090 1 . 500 2 . 500 1 3 / 0 6 / 80 27/ 1 2 / 9 1  
7 4  2 17 1 5 4 9 50 2 2 9 650 2 5 . 730 2 5 . 470 85 . 000 87 . 000 1 3 /06 / 80 30/09 /80 
7 4  2 18 1 5 4 9 50 2 2 9 6 50 2 5 . 730 2 5 . 4 60 3 6 . 500 38 . 500 1 3 / 0 6 / 80 30/09 / 80 
7 4  2 19 1 5 4 9 50 2 2 9 6 50 2 5 . 730 2 5 . 4 90 7 . 000 8 . 000 1 3 /06 / 80 30/09 / 80 
7 4  2 20 1 5 4 9 50 2 2 9 6 50 2 5 . 730 2 5 . 500 2 . 000 3 . 000 1 3 / 0 6 / 80 30/09 / 80 
7 4  2 2 1  1 5 4 273 2 3 8000 1 5 . 000 15 . 000 4 . 000 5 . 000 20/ 1 2 / 79 0 1 / 02 / 83 
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Fig. 9 - Ligging van de peilbuizen van kaartblad 7/3 
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Fig. 10 - Ligging van de peilbuizen van kaartblad 7 I 4 
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1 .  Bepaalde afzonderli j ke waarden z i j n  veel te hoog of te laag . 
Dit kan te wij ten z i j n  aan het verkeerd aflezen van de peilmeter 
( b . v .  3 , 4 5 i . p . v . 5 , 4 5 m) . Vaak wordt dit soort afwij kingen aan­
getroffen in de zomermaanden . Mogeli j k  werd toen in de vakantie­
periode door een ander persoon gemeten enj of werden twee peil­
buizen verwisseld . 
2 .  Op plaatsen waar z ich 2 of meer peilbui zen op dez elfde 
plaats bevinden werden de metingen verwisseld . Men heeft z ich van 
peilbuis vergist of de meetwaarden werden verkeerd genoteerd . 
3 .  Vanaf een bepaald ogenblik verandert de sti j ghoogte in een 
peilbuis met verschillende meters . Waarschij nl i j k  is hier om on­
duideli j ke redenen een verwisseling van peilbui zen gebeurd . 
4 .  Sommige peilbuizen werden gedurende min of meer lange t i j d  
niet meer gevolgd ( soms j aren ) , waardoor de meetreeks een onder­
breking vertoont . 
Deze abnormaliteiten werden zoveel mogelijk aangepast of ver­
wij derd uit de meetreeksen . Buiten dez e  afwi j kingen t . g . v . 
meetfouten vertonen een aantal peilbuizen over hun ganse 
meetperi ode een vreemd gedrag : z e fluktueren bij na niet of 
vertonen onregelmatige dalingen of sti j gingen . Waarschij nl i j k  
z ij n  dez e  peilbuizen i n  slecht hydraulisch kontakt met het 
grondwaterreservoir . 
Na verwerking konden de volgende algemene conclus ies getrokken 
worden aangaande de waarde en bruikbaarheid van de peilgegevens : 
1 .  Enkel wanneer peilbuizen lang genoeg z i j n  opgemeten kunnen 
ze informatie geven over evoluties van de grondwaterstanden . Een 
minimum periode van 5 j aar is nodig om de afwisseling van droge 
en natte seiz oenen te herkennen . Om een trend ( b . v .  daling) van 
de stij ghoogten te kunnen waarnemen moeten de peilbu i z en minstens 
10 j aar regelmat ig opgemeten z i j n . In het studiegebied werden 
slechts z eer weinig peilbuizen meer dan 5 j aar opgemeten . De 
meeste peilbui z en z i j n  slechts 2 of 3 j aar gevolgd en z ij n  
derhalve waardeloos voor het volgen van stij ghoogteevoluties . 
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2 .  De pei lbuizen moeten regelmatig opgemeten worden. 
Onderbrekingen in de meetreeksen geven een diskontinu beeld van 
de sti j ghoogteschommelingen . Een aantal pei lbu i z en vertonen 
hiaten in de meetreeksen . 
3 .  De pei lbuizen moeten in goed hydraulisch kontakt staan met 
het reservoir en er mogen geen meetfouten optreden . Vel e  
pei lbui z en vertonen z oveel abnormal iteiten dat z e  e igen l i j k  n iet 
bruikbaar z i j n .  
7 .  IJkinq van het model 
7 . 1 Inleidinq 
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B i j  de ijking van een model worden de ingevoerde parameters 
aangepast door de berekende stij ghoogten te vergel i j ken met de 
waargenomen stij ghoogteverdeling .  Na aanpass ing van de parameters 
wordt dan een nieuwe berekening uitgevoerd en de resultaten wor­
den opnieuw vergeleken met de waarnemingen . Deze cyclus wordt 
herhaald tot er een goede overeenstemming bereikt is tussen de 
berekeningen en de waarnemingen . 
7 . 2 Permanente toestand 
B i j  het grondwaterstromingsmodel van de Kalmthoutse Heide werd 
de hydraul ische weerstand van de Formatie van de Kempen bepaald 
door i j king van het model . 
Bui ten de beekvalleien treedt in het gebied een neerwaartse 
stroming op doorheen de Formatie van de Kempen . Doordat de 
bovenste watervoerende laag een geringe dikte heeft wordt het 
stij ghoogteverschil tussen de watertafel en de Formatie van 
Merksplas hoofdzakel i j k  bepaald door de hydraul ische weerstand 
van de Formatie van de Kempen . Buiten de beekval leien werd aan 
dez e  hydrau l ische weerstand een maximale waarde van 3 0 0 0 0  dagen 
toegekend . 
In de beekval le ien vindt er een opwaartse stroming p laats of is 
de neerwaartse stroming beperkt . Hier kan de hydraul ische weer­
stand niet op dez e  manier bepaald worden . In dez e  z one werd aan 
de hydraul ische weerstand een waarde van 2 0 0  d gegeven . 
De hydraul ische weerstanden die na kal ibratie van het model 
werden bekomen z i j n  voorgesteld op fig 5 .  
Het model werd gekal ibreerd naar de gemiddelde sti j ghoogte van 
19 8 0  t . e . m .  1 9 8 3 . In deze studie werd dezelfde gemiddelde toe­
stand aangenomen als in de vroeger uitgevoerde studie . Deze 
gemiddelde toestand werd toen bekomen door uit een represen-
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tatieve hoge en lage grondwaterstand ( na de opvu l l ings- en 
a fvloeiperiode ) een· gemiddelde kaart op te stellen . 
Na het verwerken van de stij ghoogtemetingen die in het model ­
gebied werden uitgevoerd kon worden vastgesteld dat d e  stand van 
de watertafel waarnaar het model tijdens de vroegere studie 
gekal ibreerd werd op sommige plaatsen sterk afwij kt van de echte 
gemiddelde toestand over de periode 19 8 0  t . e . m .  1 9 8 3 . Dez e  af­
wij kingen z ij n  als volgt te verklaren : 
1 .  De gemiddelde toestand berekend uit de representatieve lage 
en hoge grondwaterstand wij kt af van de matematische gemiddelden 
die berekend werden uit alle metingen tussen 1 j anuari 1 9 8 0 en 
3 1  december 19 8 3 . Tij dens de vorige studie waren vel e  peilbui z en 
te weinig gemeten om de seizoenfluktuaties goed te herkennen . 
2 .  B i j  het opstel len van de stij ghoogtekaart van de watertafel 
in de eerste studie werd geen rekening gehouden met het feit dat 
er in het bovenste deel van de Formatie van de Kempen belangri j ke 
vertikale stij ghoogteverschillen kunnen voorkomen. Alle ondiepe 
pei lputten geven dus niet noordzakel i j k  de stand van de water­
tafel weer . Wanneer de f i lters zeer ondiep z itten ( tot max . 3 
meter ) z a l  de stij ghoogte de watertafel goed benaderen . F i lters 
die enkele meters dieper z itten kunnen op p laatsen waar er ondiep 
klei lenzen voorkomen reeds stij ghoogteverschil len van enkel e  
meters vertonen , o p  andere plaatsen benaderen z i j  d e  stand van 
de watertafe l . Dit maakt het opstel len van een kaart van de 
watertafel bij z onder moe i l ij k .  
Gebieden waar er belangri j ke versch i l len tussen de vroeger ge­
schatte watertafel en de gemiddelde sti j ghoogten van 1 9 8 0 - 1 9 8 3  
optreden z i j n :  
1 .  Het gebied ten zuiden van het stappersven . Hier geven de 
peilbui z en die 4 tot 5 meter diep z itten stij ghoogten die 1 tot 
1, 5 m lager z i j n  dan de pei lbuizen op 2 to 3 m diepte . Het 
waterpei l  van het Stappersven staat trouwens hoger dan het pei l  
i n  de pei lbui z en .  Daardoor i s  de watertafel vroeger t e  laag 
ingeschat . 
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2 .  Het gebied rond de waterwinning te Essen . Hier werd de 
watertafel ook te laag ingeschat . In de depress ietrechter vindt 
een be langr i j ke vertikale stroming plaats zodat ook hier verti­
kale stij ghoogteverschi l len optreden . 
3 .  In de zone die de overgang vormt tussen het lager gelegen 
gebied in het westen en noordwesten en de hoger gelegen z one van 
de Ka lmthoutse Heide . Doordat er hier een tame l i j k  groot verhang 
voorkomt kan de watertafel gemakke lijk verkeerd ingeschat worden . 
7 . 3  Tijdsafhankelijke berekeninq 
Door vergel i j king van de resultaten van de tij dsafhanke l i j ke 
berekeningen met waarnemingsreeksen kon de bergingscoëfficiënt 
nabij de watertafel geka libreerd worden . De bergingscoëfficiënt 
nabij de watertafel bepaalt de amplitude van de seizoenschom­
me l ingen . Uit de waarnemingsreeksen bl i j kt echter dat de amp l i ­
tude van d e  sei zoenschommel ingen kan verschil len van p laats tot 
plaats naargelang de l itologie van het freatisch reservo ir . In 
het model werd één enkele waarde voor het gehele modelgebied 
ingevoerd . Deze bedraaqt 0 , 2 0 .  
Uit de tij dsafhanke l i jke berekeningen is gebleken dat het 
berekend stij ghoogteverloop sterk afhankel i j k  is van de inge­
voerde nuttige neers lag . Daarom werden de waarden van de nutt ige 
neers lag van meetstation Stabroek ( gebruikt vanaf 1986 } aangepast 
z odat de gemiddelde waarde ervan overeenkwam met die van meet­
station Essen ( gebruikt tot 1986 ) . De gemiddelde nuttige neerslag 
in Stabroek ( ten westen van het modelgebied ) bedroeg s lechts 
6 7 , 82 % van de waarde in Essen in de periode 1 970 tot en met 1 985 . 
In de periode 1 9 6 9  tot em met 1979 bedroeg de gemiddelde nuttige 
neerslag in meetstation Wuustwezel ( ten oosten van het modelge­
bied ) 14 1 . 6 1 %  van het gemiddelde in Essen . 
Dez e  verhoudingen duiden op sterke lokale variaties . Wanneer de 
nuttige neerslag ingevoerd in het model te klein is , zullen de 
stij ghoogten een dalende trend vertonen en zul len de berekende 
sti j ghoogten in het grondwaterreservoir op het e inde van de 
3 0  j aar lange simulatieperiode beduidend lager l iggen dan de 
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waargenomen stij ghoogten . Dit kan gekontroleerd worden door de 
berekende st ij ghoogten te vergelijken met recent waargenomen 
tij dreeksen ( van de laatste j aren) . Deze kontrole toont dat met 
de ingevoerde nuttige neerslag de algemene trend van de laatste 
j aren goed gevo lg wordt . 
Binnen het modelgebied zul len waarschij nl i j k  nog variaties in 
nuttige neerslag optreden die zorgen voor afwij kingen tus sen 
berekende en waargenomen reeksen . Deze afwij kingen kunnen met de 
huidige ingevoerde gegevens niet verklaard worden . Het aanta l 
gevolgde meetstations is onvoldoende om met deze lokale variat ies 
rekening te kunnen houden . Nochtans kunnen dez e  variaties z orgen 
voor lokale en t i j de l i j ke dal ingen van de sti j ghoogten ( in geval 
van minder nuttige neers lag ) . 
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8. Resultaten 
8 . 1  Simulatie van permanente stroming 
Er werden permanente toestanden berekend met de winningsdebieten 
van 1 9 9 1  voor de situaties zonder winningen , met de Belgische 
en Nederlandse winningen afzonder l i j k  en voor alle winningen . 
Van de toestand met a l le winningen z i j n  de sti j ghoogten voor­
gesteld op PLATEN 1 ,  2 en 3 .  Het algemeen stij ghoogtepatroon komt 
overeen met de resultaten van de vorige studie ( DE BREUCK e . a . , 
19 8 5 )  . 
Op PLAAT 4 staat de berekende verlaging voorgesteld van a l le 
winningen . De grootste verlagingen komen voor rond de winning te 
Essen ( tot meer dan 4 meter ) , rond de Groote Meer ( meer dan 4 m) 
en rond de Kleine Meer (meer dan 5 m) . 
Op PLAAT 5 staat de berekende verlaging van de watertafel voor­
gesteld t . g . v .  de Belgische winningen . Rondom de winning te Essen 
en rondom De Nol worden verlagingen veroorzaakt van meer dan 
2 m .  De veroorz aakte dal ing van de watertafel nabi j  de Belgisch­
Nederlandse grens bedraagt steeds minder dan 1 m .  
Op PLAAT 6 staat de berekende verlaging van de watertafel voor­
gesteld t . g . v . de Nederlandse winningen . De grootste verlagingen 
komen voor rondom de Kleine en Groote Meer ( tot meer dan 4 m) . 
Nabij de Steertse Heide treden verlagingen op van meer dan 2 m ,  
en binnen een ruim deel van het Natuurreservaat z i j n  de verla­
gingen groter dan 1 m .  
Deze berekende ver lagingen van de af z onder l i j ke winningen kunnen 
niet gesuperponeerd worden . De totale verlaging z a l  groter z i j n  
dan d e  som van de afzonder l i j k  berekende verlagingen doordat er 
steeds minder oppervlaktewater voorhanden z a l  z i j n .  
Op PLAAT 7 staat de supp lementaire verlaging die de Belgische 
winningen veroorzaken wanneer de Nederlandse winningen in werking 
z i j n .  
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Op PLAAT 8 staat de supplementaire verlaging die de Nederlandse 
winningen veroorz aken wanneer de Belgische winningen in werking 
z i j n .  
8 . 2  Tij dsafhankelijke simulaties 
B i j  de tij dsafhankel i j ke berekeningen werd het grondwaterreser­
voir gedurende de laatste 30 j aar (vanaf 1 j anuari 1 9 6 2  t . e . m .  
3 1  december 199 1 )  ges imuleerd voor de toestand met en z onder 
grondwaterwinningen . 
Per maand wordt een vol ledige stij ghoogtekonf iguratie van het 
grondwaterreservoir berekend . De debieten van de winningen 
variëren per j aar , de hoeveelheid nuttige neers lag varieert per 
maand . Een vol ledige tij dreeks bestaat uit 3 6 0 t i j dstappen . 
De berekende resultaten z ij n  voorgesteld in de vorm van t i j d­
stij ghoogte grafieken . Voor e lke cel van het modelnetwerk ( van 
elke laag ) kan de evolutie van de stij ghoogte in funktie van de 
tij d worden uitge z et . 
Vooreerst werden die cel len uitgezet waarin z ich pei lbui z en 
bevonden met voldoend lange waarnemingsreeksen , z odat de 
berekeningen met de waarnemingen kunnen vergeleken worden . E lke 
graf iek begint op 1 j anuari 1 9 6 2  en eindigt op 3 1  december 1 9 9 1 .  
Op de graf iek staan de stij ghoogtegrafieken van de 2 s imulaties . 
Elke grafiek bevat met een symbool ook een aanduiding van e lke 
berekende waarde van het model .  De bovenste grafiek stelt de 
toestand z onder winningen voor , de onderste de toestand met 
winningen . Op dez e  grafieken z i j n  eveneens de t i j d-stij ghoog­
telij nen van de pei lbu i z en aangeduid met een dikkere l i j n .  Ze 
z ij n  opgenomen in bij lage 2 .  Op elke grafiek is aangegeven in 
welke cel en welke laag de stij ghoogten gevolgd werden en welke 
pei lbuis is voorgesteld . Het nummer van de pei lbuis bestaat uit 
2 getal len : het eerste geeft het kaartblad weer , het tweede is het 
volgnummer op dat kaartblad . 
Alle uitgezette berekende t i j d-stij ghoogtegrafieken vertonen 
ongeveer eenz elfde patroon : seizoenf luktuaties gesuperponeerd op 
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een meerj arige trend . Deze meerj arige trend wordt veroorzaakt 
door de opeenvolging van verschillende meer natte of droge j aren . 
Deze z i j n  voor het hele modelgebied hetzelfde . Hierop moeten de 
verlagingen gesuperponeerd worden die door de versch i l lende win­
ningen veroorz aakt worden . Deze verlagingen z ij n  uiteraard ver­
schi l lend van plaats tot plaats en groter naarmate men z ich 
dichter bij een winning bevindt . 
Aangez ien de tij dsafhankel i j ke berekeningen starten van een 
permanente toestand met de gemiddelde nuttige neerslag i . p . v . de 
echte situatie die eind 1 9 6 1  optrad , duurt het enige tij d voor 
de resultaten de j u iste fluktaties vertonen . Daarom kunnen de 
eerste 2 j aar van de berekening niet als volledig j uist beschouwd 
worden . 
Gedurende de eerste drie j aar van de berekening is er een dalende 
trend waarneembaar , doordat de opvu l l ing in de winter van 6 2 - 6 3  
en 6 3 -6 4  z eer klein is . De winter van 1 9 6 4  op 1 9 6 5  z orgt echter 
voor een grote opvu l l ing en ook de volgende twee winters z orgen 
ervoor dat in de periode 1 9 6 5  - 1 9 6 8  er een sti j gende trend is 
op te merken . 
Vanaf 1 9 6 8  treedt de waterwinning in Essen in werking z odat vanaf 
dat moment er op veel plaatsen een dalende trend waarneembaar 
wordt . 
In gebieden waar de veroorz aakte verlagingen klein Z 1 J n  ( b . v . 
pei lbuis 7 4 / 1 3 2  en 7 4 / 1 3 7 ) tonen in de winters tussen 6 8  en 7 1  
vr ij normale opvu l l ingen , maar veel te kleine opvu l lingen in 
7 1- 7 2  en 7 2 -7 3 . Hierdoor is de periode 7 2 -7 4  droog met lage 
grondwaterstanden . De natte opvu l lingperiode 7 4 -7 5  z orgt in heel 
het modelgebied voor een zeer grote sti j ging en bereikt in het 
voorj aar van 1 9 7 5  een van de hoogste standen van de laatste 
3 0  j aar . De erop volgende opvull ingsperiade is nauwe l i j ks waar­
neembaar z odat de zomerstanden van 1 9 7 6  tot de laagste van de 
tij dsreeks behoren . De erop volgende 2 opvu l l ingsper ieden z i j n  
onvoldoende om voor een stij gende trend te z orgen z odat d e  hele 
periode 1 9 7 6 - 1 9 7 9  samen met de periode 1 9 7 2 - 19 7 4  tot de droogste 
behoren . Vanaf e ind 1 9 7 9  is er een stij ging in de trend op te 
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merken . De per iode 198 1-1987 wordt gekenmerkt door vr i j  hoge 
grondwaterstanden . De afvloe iperiode van 1987 is bij z onder zwak 
z odat de opvull ings-periade van 1 9 8 7 - 1 9 8 8  voor een sterke 
st i j g ing van de grondwater-pe ilen zorgt . Dit zorgt op veel 
p laatsen voor een der hoogste standen . De opvull ingsper iade van 
1 9 8 8 - 1 9 8 9  is z eer beperkt zodat de zomerstanden van 1 9 8 9  laag 
z i j n .  Deze dal ingen nemen nog enigsz ins toe in de zomers van 1 9 9 0  
e n  19 9 1 .  D e  laatste 3 j aar vormen de droogste per iode van het 
laatste decennium . 
Op deze algemene trend t . g . v . de afwissel ing van droge en natte 
j aren moeten de verlagingen van de winningen verrekend worden . 
Afhankel i j k  van de plaats kunnen deze kleiner of veel groter z ij n  
dan de seizoena le variaties . 
Er werd een se lectie gemaakt uit de gegevens die in het grondwa­
terarchief van het laboratorium aanwez ig z i j n .  Eerst werden een 
aantal pei lbu i z en uit de onderste watervoerende laag (-laag 1 )  
voorgesteld . Z e  vertonen een rede lijk goede overeenkomst met de 
berekende waarden . Vervolgens werden een reeks pei lbu i z en voor­
gesteld die de stand van de watertafel weergeven . Uit dez e  gra­
fieken kan afge le id worden dat de seizoenfluktuaties kunnen 
gemode l leerd worden , maar dat in een aantal gevallen de berekende 
stij ghoogten te laag z ij n .  De waarnemingsreeks bevindt z ich op 
de grafiek dan tussen de twee berekende toestanden of komt zelfs 
overeen met de toestand zonder winningen . Dit is een gevolg van 
het feit dat in sommige zones de watertafel waarnaar het model 
gekal ibreerd werd , te laag werd ingeschat . De door het model 
berekende verlagingen zul len wel ongeveer j uist begroot z i j n .  Om 
een betere overeenkomst op deze plaatsen te verkri j gen is een 
herkal ibratie van het model naar een gekorrigeerde stand van de 
watertafel nodig . 
De gegevens van enkele pei lbuizen werden verkregen van PIDPA . De 
peilbu i z en P 1 0 1  , P 1 0 3  , P104 , P105 en P 1 0 6  bevinden z ich op 
ongeveer 1 5  m diepte in de Formatie van de Kempen . Daardoor geven 
dez e  pei lbu i z en een stij ghoogte gelegen tussen de stand van de 
watertafel en de stand in de onderste laag . Aangez ien z e  bij na 
2 0  j aar werden opgemeten z i j n  het de beste waarnemingsreeksen om 
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het model te toetsen . Ze bevinden z ich a l le in de omgeving van 
de winning te Essen . De ligging van deze pei lbuizen is aangegeven 
op f ig 1 1 .  
Pei lbuis P 1 0 1  vertoont een regelrnatig verloop waarin de opeen­
vo lgende opvul- en afvloeiperioden goed te herkennen z i j n .  De 
berekende sti j ghoogten z i j n  ca 2 rn te laag . Wel l icht is bij  de 
kal ibrat ie van het model de watertafel te laag ingeschat . 
Pei lbuis P 1 0 3  bevat in de meetreeks enkele meetwaarden met een 
abnormaa l  hoge stijghoogte . Opmerkel i j k  is dat de ampl itude van 
de seizoenschommel ingen groter z i j n  dan in de berekeningen . De 
bergingscoëffic iënt nabij de watertafel kan hier kleiner z i j n  dan 
0 , 2 0 .  De waargenomen stij ghoogten z i j n  lager dan de berekende 
waarden . Waarsch i j n l i j k  komen boven deze f i lter kleilagen voor . 
De st ij ghoogten in de periode 197 6-1979  z i j n  bij z onder laag . 
Peilbuis P 1 0 4  heeft een zeer normaal patroon . Gedurende de eerste 
twee j aar van de metingen komen de berekende en waargenomen 
stij ghoogten goed overeen . De opvulperiode 7 4 - 7 5  is in real iteit 
minder uitgesproken . Hierdoor z i j n  de berekende stij ghoogten 
vanaf 1 9 7 5  ca 1 m te laag . Ook de opvulperiode van 8 7 - 8 8  b i j kt 
in real iteit minder uitgesproken . 
Het stij ghoogtepatroon van pei lbuis P 1 0 5  vertoont s inds 1 9 8 2  veel 
abnormal iteiten in de metingen . Tot 1982 is er een goede overeen­
komst tussen waarnemingen en berekeningen . 
B i j  pei lbuis P 1 0 6  is er een zeer goede overkomst tussen waarne­
mingen en metingen . Vanaf 1 9 8 9  tonen de meetgegevens een sterker 
dalende trend . Ook in de droge periode 7 6- 7 9  waren de waarge­
nomen stij ghoogten lager . 
Aangez ien de sti j ghoogten niet op alle plaatsen j uist berekend 
worden , werden de berekende verlagingen van een aantal cel len 
voorgeste ld . De graf ieken z ij n  opgenomen in bij lage 3 .  Alle 
grafieken hebben dez e l fde schaal z odat z e  gemakkel i j k  kunnen 
vergeleken worden . De gekozen cel len z i j n  min of meer regelmatig 
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Fig. 1 1  - Ligging van de peilbuizen van PIDPA 
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gespreid over het Belgisch deel van het modelgebied . De l iggi ng 
van de cel len kan teruggevonden worden op fig . 4 .  
De cel len die in het weste l i j k  deel van de kalmthoutse Heide 
gelegen z i j n  , tonen een geleide l i j ke toename van de ver laging 
( b . v .  de cel len 2 5 , 11 , 2 9 , 3 3 en 3 0 , 2 8 ) . Vanaf 1 9 6 9  neemt de 
verlaging wat snel ler toe . De cellen tonen vooral de verlag i ng 
t . g . v . de winning te Huybergen . De grootste verlagingen worden 
in 1 9 7 8 - 19 7 9  bereikt . 
De cellen die in de omgeving van de winning te Essen gelegen Z 1 J n  
vertonen aanvankel i j k  een geringe verlaging , die vanaf 1 9 6 9  sterk 
toeneemt . De maximale verlagingen worden rond 1 9 7 4  bereikt ( b . v .  
de cel len 4 2 , 1 2 , 4 5 , 2 1 , 4 7 , 16 , 5 6 , 2 2 ) . De cel len die dicht b i j  
waterlopen gelegen z ij n  vertonen een seizoenfluktuatie van de 
verlaging . 
Tussen be ide gebieden is de invloed van beide winningen merkbaar 
in een kombinatie van beide typen verlagings l i j nen ( b . v .  cel len 
3 1 , 2 4  en 3 4 , 3 3 )  
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9 .  Besluit 
Het bestaande matematisch model van het Nederlands-Belgis ch 
grensgebied in de omgeving van de Kalmthoutse Heide werd uit­
gebreid van 2 naar 3 watervoerende lagen . Hierdoor wordt ook met 
de stroming in de Formatie van de Kempen rekening gehouden . 
Met dit uitgebreide model werden permanente stromingen berekend 
en t i j dsafhankel i j ke simulaties uitgevoerd . Hierbij worden de 
effektieve winningsdebieten en de nuttige neerslag in het model 
ingevoerd . 
De permanente toestand simuleert de gemiddelde toestand van 1 9 9 1  
op basis van de winningsdebieten van 1 9 9 1  en de gemiddelde nut­
t ige neers lag . De resultaten z ij n  voorgesteld op sti j ghoogte­
kaarten van de 3 watervoerende lagen ( PLATEN 1 ,  2 en 3 )  en op 
kaarten die de berekende verlaging van de watertafel geven t . g . v .  
a l le winningen en t . g . v . de Belgische en Nederlandse winningen 
a f z onder l i j k  ( PLATEN 4 ,  5 en 6 ) . 
De tij dsafhankel i j ke berekeningen geven de evolutie van het 
grondwaterreservoir gedurende de laatste 3 0  j aar ( 19 6 2 - 1 9 9 1 ) . 
Hier wordt de toestand z onder en met alle winningen ges imuleerd . 
Het model maakt hierbij gebruik van de effektieve winningsde­
bieten en de nuttige neerslag van de laatste 3 0  j aar . De resul­
taten worden gegeven in de vorm van t i j d-st i j ghoogt e l i j nen van 
gekozen cellen . Deze graf ieken ( BIJLAGE 2 )  konden vergeleken 
worden met waargenomen stij ghoogten om het model te toetsen . Na 
verwerking bleken echter bij zonder weining bruikbare meetreeksen 
te bestaan ( BIJLAGE 1 )  . Uit de toets ing b l i j kt dat in de on�erste 
watervoerende laag de overeenkomst tussen berekende en waargeno­
men stij ghoogten vri j  goed is . De stij ghoogten van de watertafel 
z i j n  echter in sommige gebieden te laag berekend doordat het 
model verkeerd gekal ibreerd is in deze gebieden . Om een goede 
overeenstemming te bereiken zou het model opnieuw moeten gekal i ­
breerd worden naar een verbeterde stand van d e  watertafel . D e  
s e i z oenfluktuaties worden wel juist berekend . 
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Van een aantal supplementaire cel len , regelmatig verspreid over 
het Belgisch deel van het modelgebied , werden tij d-verlagings­
grafieken uitgez et ( BIJLAGE 3 ) . Hierop is , naargelang de p laat s , 
het toenemend winningsdebiet van de winning te Huybergen en het 
opstarten van de winning te Essen te herkennen . 
Uit de verwerking van de neerslaggegevens en de modelberekeningen 
is gebleken dat er grote verschi llen in neers laghoeveelheden 
bestaan tussen de meetstations die in en rond het modelgebi ed 
ge legen z ij n  ( tot een faktor 2 ) . Met de bestaande gegevens is het 
niet moge l i j k  met de lokale variatie rekening te houden . Hierdoor 
kunnen afwijkingen tussen berekende en waargenomen sti j ghoogten 
optreden . 
Om een betere toets ing van het model te kunnen uitvoeren i s  het 
absoluut noodzake l i j k  dat er lange waarnemingsreeksen beschikbaar 
z i j n .  Het verdient daarom aanbevel ing een aantal pei lbu i z en in 
de toekomst regelmatig te bli j ven opmeten ( b . v .  maande l i j k s ) . 
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2 � - 0 0 
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1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 5  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
C E L = 3 9 3 0  L A AG 0 3  P e l I b u i s  7 3  0 3 4  
2 4 . 0 0 
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1 963  1 96 4 1 965  1 966 1 96 7  1 968 1 96 9  1 97 0  1 9 7 1  1 9 7 2  1 97 3  1 9 7 4  1 9 75  1 97 5  1 9 7 7  1 97 8  1 9 79 1 980  1 98 1  1 982 1 983  1 984 1 98 5  1 986  1 987 1 988  1 989 1 990 1 99 1  
C E L  3 7  2 6  L AA G  0 3  P e l I b u i s  7 3  0 3 9  
2 1  . 0 0  
2 0 . 0 0 
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1 95 3 1 95 4 1 96 5 1 966 1 95 7 1 968 1 969 1 97 0 1 97 1  1 9 7 2 1 97 3 1 97 4 1 97 5 1 97 5 1 97 7 1 97 8 1 9 79 1 98 0 1 98 1  1 982 1 98 3 1 98 4 1 985 1 985 1 98 7 1 988 1 989 1 990 1 99 1  
C E L = 3 1 2 7  L A AG 0 3  P e l l b u l s = 7 3  0 4 1 
2 4 - 0 0 
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C E L = 4 0 2 4  L A AG 0 3  P e r l b u r s = 7 3 0 4 2  
1 8 . 0 0 
C E L = 4 0 3 2  L AA G  0 3  P e l l b u l s = 73 0 4 6  
2 4 . 0 0 
2 3 . 0 0 
2 2 . 00 
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C E L = 3 8 3 3  L A AG 0 3  P e l l b u i s = 7 3 0 4 8  
2 � . 0 0 
2 4 . 0 0 
2 3 - 0 0 
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1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
C E L = 3 7 2 9  L A AG 0 3  P e l l b u i s = 7 3 0 5 7  
2 4 - 00 
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C E L = 3 2 3 1  L AAG 0 3  P e l I b u i s  7 3  0 5 9  
2 5 . 0 0 
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1 96 4 1 96 5 1 96 5 1 96 7 1 95 8 1 96 9 1 970 1 97 1  1 9 72 1 97 3 1 9 7 4 1 9 75 1 97 6 1 97 7 1 9 78 1 9 79 1 980 1 98 1  1 982 1 983 1 984 1 98 5 1 98 6 1 98 7 1 988 1 989 1 99 0 1 99 1  
C E L = 3 4 3 0  L A AG 0 3  P e l l b u s = 73 0 6 5  
2 5 . 0 0 
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1 95 3  1 95 4  1 95 5  1 95 6  1 96 7  1 958 1 969  1 97 0  1 97 1  1 9 72 1 9 73  1 9 7 4  1 97 5  1 9 7 6  1 97 7  1 9 7 8  1 97 9  1 980 1 98 1  1 982 1 98 3  1 984 1 98 5  1 985  1 98 7  1 988  1 989 1 990 1 99 1  
C E L  3 2  2 8  L A AG 0 3  P e  l b u i s  7 3  0 6 7  
2 5 . 0 0 
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C E L = 36 2 8  L A AG 0 3  P e l I b u i s  7 3  0 7 1 
2 4 . 0 0 
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C E L = 38 4 3  L A AG 0 3  P e l l b u i s = 7 3 0 7 5  
2 6 . 0 0 
2 5 - 0 0 
C E L  33 4 0  L A AG 0 3  P e l l b u i s = 73 0 7 9  
2 3 . 0 0 
2 2 . 0 0 
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1 9 6 4  1 9 6 5  1 9 6 6  1 9 6 7  1 9 6 8  1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
C E L = 3 8 0 9  L AA G  0 3  P e r I b u i s  7 3  0 9 4  
1 8 - 0 0 
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1 9 6 4  1 9 6 5  1 9 66 1 96 7  1 9 6 8  1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
C E L = 30 2 0  L AA G  0 3  p e i I b u i s : 7 3  1 0 0 
C E L = 3 7 3 6  L A AG 0 3  P e  l b u i s = 7 3 1 1 1  
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1 9 6 6  1 9 6 7 1 9 6 8  1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1  1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9  1 9 8 0 1 9 8 1  1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5  1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1  
2 5 . 0 0 C E L : 4 0  3 6  L A AG 0 3  P e 1 I b u 1 s :  7 3  1 1 6 
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I 9 7 9  I 9 8 0  I 9 8 1 I 9 8 2  I 9 8 3  I 9 8 4  I 9 8 5  I 9 8 6  I 9 8 7  I 9 8 8  I 9 8 9  I 9 9 0  I 9 9 1  
24 . 0 0 
C E L  26 2 8  L A A G  0 3  P e  I b u s :  7 3  1 2 2  
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1 9 6 4  1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1  1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1  1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1  
C E L = 28 2 9  L AA G  0 3  P e i l b u i s = 7 3  1 3 1 
2 5 . 0 0 
2 4 . 0 0 
2 3 . 0 0 
C E L z 35 4 2  L AAG 0 3  P e r l b u r s = 7 3 1 3 7 
2 5 . 0 0  
2 4 . 0 0 
C E L = 4 8 3 0  L A AG 0 3  P e l l b u i s = 7 4 0 5 2  
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C E L = 50 3 6  L A AG 0 3  P e  l b u i s = 7 4 0 5 4  
2 2 . 00 
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C E L = 4 4 3 6  L A AG 0 3  P e  l b u s = 7 4 0 6 0  
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1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
C E L = 4 6 2 7  L A AG 0 3  P e l l b u i s = 7 4 0 8 0  
2 0 . 0 0 
1 9 - 0 0 
C E L = 4 2 3 3  L A AG 0 3  P e i l b u i s = 7 4  0 8 2  
2 3 . 0 0  
2 2 - 0 0 
C E L = 4 8 3 7  L A AG 0 3  P e i l b u i s = 7 4 0 9 2  
2 3 . 0 0  
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1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1  
C E L = 4 3 4 4  L AAG 0 3  P e l l b u i s = 7 4  0 9 9  
2 6 . 0 0  
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2 3 . 0 0  
2 2 . 0 0  
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C E L : S O 2 8  L AAG 0 3  P e l l b u i s = 7 4  1 0 5 
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1 5 . 0 0 
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C E L = 4 8 2 8  L AAG 0 3  P e l l b u i s = 7 4 1 0 6 
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C E L  4 8  3 9  L AAG 0 3  P e l l b u i s = 7 4 1 2 1 
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C E L = 4 8 4 2  L AA G  0 3  P e l l b u i s = 7 4 1 3 2 
2 4 . 0 0  
C E L = 4 2 4 2  L AA G  0 3  P e l l b u i s = 7 4 1 3 4 
2 6 . 0 0  
C E L  : 4 1  4 0  L AA G  0 3  P e 1 I b u i s : 7 4 1 3 6  
C E L  4 1  3 6  L A AG 0 3  P e l l b u i s = 7 4 1 38 
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2 3 . 0 0  
2 2 - 0 0  
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